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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRIFKA» 
DEL 
Diario de la Marina. 
> L , D 1 » T " - I . A M A R I N A . 
H A B A N A / 
De hov 
c/ 
Afodrtd, Juli» 5 
E N T R E C O B A Y E S P A S A . 
La eodedad " E l Fomento del Traba-
jo," de B^rce'ona, ha redactado nn dic-
tamen poniendo de mac fijsto la necesi-
dad de eatablecsr el l é ^ i c e : comercial 
entre Caba j España.' 
Fronone que se concedan á Caba los 
berefloios de la eeganda columna del 
Arancel, recargando los derechos sobre 
las proceiencias indirectas, ccn objeto de 
favorecer el ccmarclo directo entre ambos 
países* 
También aconseja qúe SJ establezca la 
tarifa de 1870 para los tabacos. 
U NOTA DEL D l i 
E l ereneral don Jo'-é Mignel Qó-
mei , Gobernador Oivil de Santa 
Olara, parece qne e s tá dispaesto A 
hacer de las villas un cantón i n -
dependiente. 
E l otro día en poco estuvo qae 
no provocase una crisis con motivo 
de haber sido nombrado el Sr. Oar-
taya AdminUtrador de la Adnana 
de Oaibutiéu. 
Ahora, s e g á n vemos en nn cole-
ga, ha dirigido al señor Adminis-
trador General de Correos y Telé-
grafos el siguiente despacho tele 
gráfico: 
^Uaego h astetl me nombre iospeo-
torea de línfiHS en esca proviocia á los 
generales JOPÓ Joaqoíti IS^oobez y 
Joña Brav ; espero me comaoiqae por 
eera vía diobo nomaramiento.—tíó-
mtz, Qobaroador Oivil.'* 
E s probable qué* loa generales 
S á n c h e z y Bravo entiendan taoto 
de telégrafos como nosotros de be 
rrar moscas; pero eso ¿qué importa? 
¿A --aso los inspectores de las l íneas 
telegráficas van á inspeccionar algo 
que no tea la monerU en que co-
bren sus sueldofcT ¿No hay quióa 
sostiene qne imponitíndo á los con-
tribuyentes ou recargo para pagar 
al Ejército se puede salvar la agri-
culturaf Pues entonces ¡por qué no 
ha de mejorar el servicio telegráfi-
co encargando de la inspeocióu de 
las lineas á ¡os generales? 
Pero basta de irooías, porque 
bien pudiera suceder que las que 
preceden fuesen más que suficien-
tes para que algún Secretario cons-
picuo, en v<z de reconocer que de 
esta matera ayudamos al Ejeouti 
vo, mareado ya y á punto de de 
eesperarse con tanta amoic ión mal 
sana, se permita decir que no nos 
g u í a otro p iópos i to que el de crear 
d iñoal tades á la Repábl ioa , cuando 
es lo cierto que, bien averiguado y 
por m á s que el Sr. Sanguily lo pon-
ga en duda, los únicos que la de-
fendemos seriamente somos nos-
otros. 
[eos de la p m extíanjera 
Los periódioos europeos pabltoan 
ahora extensas relaciones doqamenta-
das de la asamblea de Vereeoigiog, 
donde tomaron los boers el aonerdo de 
aceptar las proposiciones de paz he-
chas por la Oran Bre taña , aanqoe, al 
parecer, no con la mejor gana, poes 
comprendieron qae ó debían aceptarse 
tal y como erao, ó rechazarse en abso-
luto, porque el Gobierno <?e Londres 
no admiua diaonaión. En verdad, se-
gún resulta abora, los reunidos en 
aquella esambtsa tomaron el ooonnido 
acuerdo, por oonaiderario o» rao el único 
ootúble en la situación de Traosvaal y 
Orange, aunque naciendo uonscar que 
'•deploraban qae el Godierno de logia 
t é r r a no admitiese negocíauiooes eonre 
la baee de la indep^ndeocia é impidie-
sen á loa que oombatíau eu el snb-
africano entrar en relaciones con sus 
delegados en Europa." 
Ademas, en el acuerdo tomado eu 
Ver^enigning se hace constar, después 
de un detenido examen de la eituaoióo 
militar del país, uqae no queda ya 
ningún motivo razooanie que permita 
esperar que la continuaoióu de la gue-
rra pueda asegurar la iadepeodeuniís 
de la patria, y al mismo tiempo, por 
tanto, que ya nada juatiñuaria la con-
tionaoión de las hostilidades." 
Todo esto pone en su verdadero lu-
gar lo sucedido en el Transvaal: por 
una parte, el convencimiento de los 
boers de que la oontinnaoión de ta 
guerra no les llevaría ya a la ansiada 
independencia} y por otra parte, la 
convicción de los ingleses de que, no 
mostrándose humanos, se hiciera 
eóerna la guerra. 
Con el título (tEl despertar de Bu 
si*," ha publicado en la Vo*tiinp,rary 
KtíVtew un interesant ís tmo articulo m s 
ter Voikhovfky. 
Hablase allí del estado de ánimo en 
el Ejército del Czar; y del eignitioati-
vo hecho siguiente, ocurrido en Marzo 
último, cuando se hablaba de hacer en 
tían Petersburgo ciertas manifestauio-
nes. El regimiento cosaco de Escolta 
Heal hizo presente al ministro del i n -
terior, por boca del jefe de dicho regi-
miento, que si se le obligaba a n-ar la 
fuerza contra los manifestantes, cum-
plirían los deberes de ordenanza, pero 
presentar ían luego eu dimisión en 
m^Ra. 
A^ade M. Volkhovsky que este he. 
chu no es único, y que existe gran di-
ferenoia entre los oficiales regimenta-
les runos y sus colegas en A lemaoia, 
y también que el soldado moscovits 
conserva en filas el amor de eu causa 
y de su país, y se resiste a matar hom-
bres indefensos, mujeres y niDos. 
Apenas se ha hablado de que los 
boers pudieran establecerse en terri-
torios alemanes de Africa, cuando el 
Be'liner TajoMatt, y la Hamburger Co 
rrespondens, como si obedecieran a una 
oousigua apreáurándoíe a aconsejar 
que no se consintiese eso, previendo y 
(leoonoirtndo el riesgo de que los boers, 
qae quer rán sin duda conservar ío 
tegrasu nacionalidad, sin fundirseoon 
la germánio», oreasen pronto á las au-
toridades del Imperio una situaoióo 
difícil, parecida á la que ha organiza-
ú tima guerra del Africa del 
EL CENTRO DE PARIS 
Ha recibido un e'egante sartido en Vorset de las mejores casas 
de París y se Inoe por me iida de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS elegantísimas de Encaje v salidas de teatro. 
En Sombreros acaba de recibir la ült ' ina moda de Parn a centén 
G A LIA NO 74—TELÉFONO 1940. 
do la 
Sur. 
Pareos que el Gobierno de Qailler-
tno I I se inclina 4 conceder solo auto-
rización para eptableoer eo les citados 
territorios á aquellas famüias qae des-
pués d é l a campaña, hay un oon^ervado 
medios sofioientes, para v iv i r con cier-
to desabogo. 
Pfomlfl fio S Ü 
Siendo como es de aotna idad todo 
lo que se refiere á fanilitur recursos á 
la Hgrioultera, pa r é ' enos oportuno po-
bicar el proyecto de Estatuto presen-
tado á las Cámaras antonómioKS i>or 
el que era en aquella aituafion'Secre-
tario de Agricultura, Industria y Oo-
mercio, nuestro d'stineraido amigo don 
Lauroaoo Kodrfgoez, oova competen-
cia en tales asnntos es ' bien notoria. 
He aquí el proyecto munoiooadf: 
ESTATUTO DE CREDITO AQEKOLA 
Ar ícn'o Io Depde la pnblicación en la 
Onceta de l i Hnbawi del préñente Estatuto, 
podrán sor objetv de hipoteca loa frutos 
naturalus y sus derivados d • laa fiuoa^ rús-
ticas, con independencias del suelo y de-
más accesorio»», ppra ^araotizar loa oontra-
toa de prédtamos do cantidades, en metáli-
co ó en especie. 
Art. 2o Para todos los efectos legales, 
se regirán estos préstamos por laa dispisi-
cionea de la Ley Hipocecaria vigente, en 
cuanto n > se modtfiqne por este Estatuto. 
Art. 3o Eo los Keglstroa de la Propie-
dad ostablecidoa, serán objeto de inaorip-
ción especial, loa mulos en que se hagan 
constar «atas obligaciones 
Art. 4o Podrán aer inscriptos dichos 
tituloa, además de por eairitura notarial ó 
otros documentoi), en virtud de certifica • 
clones expedidas por en siquiera de los Juz-
gados vuintclpiles de esta Isla, con el V ? 
Bn0 <1 -1 Ju z de primera Instancia qne sea 
su superior geiá quico, cuando hayan de 
aurt'r efectos en territirioa de d:9tinta Au-
diencia. 
Loa interés; dos C'-mparecorán ante aquel 
funcionario, acompañando el contrato por 
documento privwdo, quien hará extender 
diligencia de identificación do aquellos y 
de exhibición y copia de loa documentos 
públicos que acrediten la personalidad y 
carácter de los que no procedan por su pro-
pio derecho; formando con todo, expedí-ri-
te que guardará en su archivo. Las certifi-
caciones que expida contendrán todos es-
toa extremos, aegún loa caaoa 
Loscontratoa y actu«cionea judiciales, se 
extenderán en papel de 0 35, ciase l'J,cual-
quiera que fina el valor de la obligación, y 
Isa certificaciones, en papel del sello 11?, 
de O oÜ centavos. 
Art. 5o Para inscribirse eatoa contratos, 
deberá constar en el Registro e la Propie-
dad, previamente inscripto, el derecho del 
. ropietario, airendatano ó i-ubarrendano 
oel inmueble qu se obligare. 
Una tez intcriptaa las certificaciones ex-
pedidas por los Juzgados Muuicipa'es, ee 
devolverán á los intereatdoa, con la nota de 
habtríe verificado, autorizada por el Re-
gistrador. 
Art. 6o La hipoteca sobre frutos com-
prende lúa pendientes, a zadoa, transfor-
mados por )a Indnstria y almacena'los. 
Art. 7o Loa titulo» que no estéj ina-
criptoe, no podrán perjud cir á tercero, y 
surtirán sus efectos legales en cuanto á 
éstos, desde la f^-ha de lá inscripción. 
Ar t b? Loa c é iitoa contraidoa é íns-
criptoa preferirán, tan aolo durante el año 
agrícola que, para los efectos da eata Ley, 
empezará en primero de Julio de cada año 
v termi ará en 30 de Jumo del suuiente 
respectivo, para cobrarse el acreedor con 
el importe de los frutos, á todo otro crédi-
to, por notorio que sea su privilegio, ex-
cepción hecha del preferente que tiene el 
Kstado, la Pr vinci;» y ol Municipio, c. n-
forme el párrafo Io del articub 192) del 
Código Civil. 
Art. 11° No podrá necrlbiree, ni ee con-
siderará vAiiOo ningún contrato de p.ésta-
mos sobre frutos que se ceiebre dentro de 
un año agrícola, ein estar cancelados los 
o 1 02 • U • -1J 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTKADA. 
E l fJoininffo f! fiel rorrienfr, pr imero del mes, se r ep rn i i rd la EDICTOS 
M E X S U A L (leest/e mes, que entre otros brillantes trabados contiene nn a r t í c u l o 
jwofusantente ilustrado "Las Cusas dt Salud de la Habana", por el Dr . J a re ' 
la Zeqneira. 
CUBA Y AMÉRICA por sn hifo, abundancia de lectura amena ^ ins -
tructiva, riqueza de ilnslraciones é impres ión, c» la l ievit ta de mayor circula, 
ción en Cuba 
Se publica todos los domingos: Vnn E D I C Í O X M ENSUAL, voluminosa 
el p r imer domingo de cada mes, if otra SEMAS A L , ios demtJs domingos. 
Suscripción d las dos ediciones, OCHES'TA C E N I A VOS ¡data española . 
A<fminis1yación, Gnl iano 79, Hahnnn. 
•Autiucios módicos. D d un anuncio atatis en la REVISTA mensual al 
mtscriptor que lo d- sse 
S3a-27 Mr 
L a mas eficaz y c ienl i f ica de todas las Emuls iones . 
La medicina mas agradable, c"™? resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. 
P R K G X J X T E Á SU M E J D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA," CALIANO í29. HABANA 
L A C T O - M A R R O W CO., Qu ímicos . NEW YORK. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes 7, primero de mes, dedirario á la» alnifur 
del PnriíHlorio 
Lo» ejcrHciofi prinripiarán k las «irte v media de l a 
m a ñ a n a , tiegiiido* de la misa de coiiinnion v práctica 
con rántiros. 
Ganan indulgencia plenaría loa socioa qne confesa-
reu y coinulgareu. 
A M D O. 
5Í50 la-ó ld-6 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de i ibao i i e -
r l i , Carpinter ía , Pintura, instala-
eiones de cloacas, (&c., a) contado 
y á plazos. M. Pola, O ' R e i l í y l O l . 
o 965 a 5 Jn 
(PROFESOR DE C0BT&) 
Especialiflad ei trajes ie U w l i 
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c. 26t-l J l 
del anterior, ni tampoco cnando resol tase 
embargado el inmueble,ó constase decidida 
acción judicial po* consecuencia de crédito 
ó derecho real anteriormente ins'ripto. 
Art. 10 El prestamista de un arrenda-
tario ó subarrendatario, no pozará del de-
recho de preferencia con respeto »l propie-
tario, sino en cuanto estén papadas las ren-
tas en dinero ó parte alícuota de frutos, ee 
gún contra'o. 
La Í misión «'el deudor en el cumplimien-
to oe estas oblipacinnes, dará derecho al 
acreedor á subrogarse en eu lnpf?.r, entre-
gando al propietario las rentas ó frutes qae 
ee le daban. 
Art. 11. Todo screodor por derecho real 
que hubiera obtenido mandamiento jadiclal 
ceñirá loe bienes del propietario, arrenda-
tario 6 subarrendatario, podrá hacerlo efec-
tivo sobre los frotes, si antes paga, 6 con 
fipna eo forma, en ei domicilio del «cree-
dor, por préstamos sobre frutos, el importe 
del capital é inte eses que consten dé la 
inscripción y las rentas debidas al prop'e-
tarios en su óaso. Loe jaeces y tribunales 
cuidarán de que se justifiquen estos parti-
culares, ó el estar liberados de antemano 
ios Irntos, íntes de proceder á su embitgo, 
bajo ru re^pomabilidnd. 
Si contra esta disposición se llevase á 
efecto algún embargo, sin porjaicio de la 
responsabilidad del funcionario que le hu 
biese decretado, se levantará, tan pronto 
c^mo lo solicite, qalen legítimamente pue-
da presentar alguno de los documentos de 
ciéiito á que hace referencia esta Ley. 
El procedimiento para pe:Jir la alzada de 
eete embargo, se someterá recesariamen'e 
al d**! juicio verbal sea la que fuese la cuan-
tía del préstamo, y podrá promoverlo cual-
quiera de los interesados 
SI el acreedor hipotecario sobre frutos, 
hubiese percibido pi»rte ó el todo de en cré-
dito y no constase cancelado, se reserva al 
embargante, para después, el derecho de 
ejercitar las acciones que le correspondan 
sobre lat bienes del deudor, en la parte que 
se declarase judicialmente pagid . 
Art. 12. Loa acreedores pur derecho real 
del propietario del Inmueble, arrendatario 
ó subarrendatirio, só o podrán hacer efec-
tivo su derecho sobre las rentas que las fin-
cas prcduzsan, ó sobre la participación que 
en los frutos le correspondan, en los casos 
y con laa limitaciones pre. criptas en este 
Estatuto. 
Ar ii 13. Los contratos da pró'tamo, Ins-
criptos conforme á este Eatatnto, celebra-
don dentro e! año agrícola de 1° de Julio 
á 30 de Junio, se cancelarán de oficio este 
di.-!, conste ó oo pagado el ctédito del pres-
tamista, siempre que resulten inscriptos 
con anterioridad,otra clase de derechos rea-
les sobre el mismo inmueble, sin perjuicio 
de las demás acciones civiles que puedan 
corresponder al oreatatnlsta. 
Art 14. H'n perjuicio del procedimiaoto 
n,, - se «eubleeca en este Estatuto, para el 
cobro de préstamos sobre frutos, en caso de 
incumplimiento de la ob'igaolón podrá el 
prestamista, cuando así lo hubiere eetino-
ado, nombrar un apoderado para que vigi-
le la producción de la flaca. Estarán obli-
g dos á dar entrada en ella al nombrado, 
coantas vcce« lo desee, el dueño, arrenda-
tario 6 fnbarrendatario. Para que pueda 
conetitoirse est̂ j aoo erado e i la fleca, se 
ie concederá por el jue? municipal del lo-
gar donde la ra era* radique, ia oportuna 
autorización, con só'o solicitarlo, presen-
tando l» certificación del contrato de préa-
ramo sobre frutos inscriptos en el Reg'stro, 
j el poder del prestamista. 
Art. 15. El procedimiento para el cobro 
del pré tamo sobre frutos, en caso do que 
dejara incumplida ru obligación el deudor, 
al llegar la fecha d-* eu vencimiento, con-
sietirá en la presentación por el prestam s-
ta, da nn escrico al Juzgado de primera ins-
tancia del partido en que radiqua la Anca ó 
pjrte de ella, acompañado de una certifica-
ción del Registro de la Propiedad, en qu« 
conste qne el contrato del préstamo cele-
brado, es preferente entre los inscriptos que 
no estéa cancelados, y la certificación del 
contrato inscripta, solicitando se le ponga 
en poteeión de la Anca y la entrega de los 
frotes, y protaatando inLemrizar daños y 
perjuicios por malicia en la exposición de 
los he boa. El Juez, sin más trámite man-
dará que, en el plazo improrrogable de tres 
días, ee ponga al prestamista ó á aut legí-
timas representantes en posesión da la fin-
ca, hasta hacerse cobro del capital ó Inte-
reses, sin que pueda permanecer en el In-
mueble mayor plazo del convenido, ó del 
que alcance el contrato da arrendamiento, 
y en ningún caso después del 30 de Junio 
á que se refiere el articulo 8o. La providen-
cia que para ello so diote, será notificada 
al ceuior, si estuviera en la finca, cuyos 
frutos ó coaecbaa fueren dados en garanda, 
y , en otro COBO, al encargado de ella; y ai 
estuviere abandonada, al Alcalde Munici-
pal. 
El acreedor, hecho cargo de la finca, por 
lo qne respecta á la administración de la 
misma, ee considera á como un adminis-
trador judicial y deberá conferíraele da 
plano la adminlsGración, si el deudor no 
hiciese entrega de los frutos ofrecí loa en el 
tiempo convenido. Esta administración se 
regirá por lo que e'tatuye la ley da Enjui-
ciamiento Oivil, respecto de los adminis-
tradores constituidos en ju'cio ejecutivo; 
pero, do ará Bolamente el tiempo quefa re 
para vencer el año económico, durante ei 
que subsista la preferencia. La nntlfloa-
ción de la providencia que se dictare, se 
hará en loa términos que quedan explica-
ooa en eate mismo articulo. 
Art lü" Cnanlo los frntoad.idos en g^• 
'antía hayan aido entregados al a;reeior, 
podrá éste venderlos, en cuanto alcanoe á 
cabrlr su crédito, den jro de '.o convenido, 
IMttpre qne <» venta ee h íg» njftdhrrto 1 j -
^ervención de corredor ó Notarlo comercial 
y á precio corrienti. 
Cuando ex'.aí» procedira'eito judicial y 
adminlatrador n ó m b r a l o por el Juez, la 
venta, en loa caaos q ie p*03e1a, ee hará ea 
la misma f jrma. por corredor de comercio 
que. en este caso, B'ra nómbralo por el 
Juez qiie conozca del pr cedimien'o. 
El tercero qne comore lo? f utos vendi-
dos en una ú otra f^rraa, los adqaiere Irre-
vocablemente sin responpab lidal de ulte-
riores, s rv éndole de tí ulo la póiiza ó el 
cootrato notarial de comora. 
Art. 17° Los jueces, bajo su estrecha 
responsabilidad provee á n . dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á au presen-
tación, loa escritos en que ae haga uso de 
los derechoa Jaclarados en los artícaloa 14 
y 15, y bajo la mlama tesponaabilllad los 
jueces exhortados cuidarán de qua, en 
gual plazo, se cumplan las diligencias ne-
cesarias nara proteger dichos derechas. 
Art 18°- En cualquier for^a que se 
baga constar loa contratos de próatamoa á 
que hace referencia este E a t a t u t ) , quedan 
exentos de todo impuesto por concepto do 
Derechot Reales. 
A'-t 19° E i cnanto al dominio del in -
mueble y los Derechos Reales sobre el mis-
mo, quela en vlgT lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria, y podran, por tanto, eánbar-
g rae, ceierse y enagen.rae, reapetaodo el 
rerecho del prestamista eobre los f.-utoa 
durante el año agrícola en que se hayan 
celebrado loa cont atoa. 
La flnc& vendida quedará libre de eata 
c ase de gravámenes, tan prono como se 
hay* realizado la c sesha pendiente, al 
hacerae el embargo ó anotación preventiva 
de la eWnoiOn. 
Art. 20° Para el cumplimiento de este 
Estatuto, en todos I s Registros d^ la Pro-
pie la 1 de la isla de Cuba as abrirán dos 
ibroa espaciales, que ae aellarán y rabrioa-
rán por loa Jueoea de primera inacanaia á 
que oorresoonda el Registro, eu la misma 
fyraaque hoy se hace en loa lib'oa del Re-
gistro de la Propiedad. 
Estos librea serán: ono Diario y otro de 
Inscrlpc'ón y se formarán con arreglo al 
modelo que establezca la Saoretaria de 
Gracia y Justicia para que puedan inscri-
birse en ellos los contratos de préatamoa 
qne con garantías de loa frutos é industria-
les y sus derivados, celebren loa propieta-
rios, colonos, aparceroa ó partidarios y 
arrendatarios de laa flooas rústicas, con-
forme á lo qu« ae eatablezoa en eata Ley. 
Art. 21° Antea de Inscribirse el primer 
con rato de préstamo s bre frutos, se hará 
constar nn extracto de la inscripción de 
dominio de la ñncaá que pertei ozca y de 
sus gravámenes vigetitea tomados del libro 
del Registro de la Propiedai, C'~n Indica-
ción d-al tQfflO y* folio ccrreapond'entea. 81 
la fincadb^consta lasoripta, no podrá regis-
trarse el préstamo sobre fru'oe. 
El contrato de piéstan n.-< ; • frr.' SA 
inscribirá, haciendo el Rfg.atrador nn ex 
tracto de las eccriruras { úo.ioas, ó certifi-
cación del Juzgado Municipal, en que se 
Antigua c a s a d e J. VALLES 
MAS BáRijTO P E ¥ 0 , ¡ M I E ! 
¡FLUSES POR MEDIDA!—¡POR MEDIDA, SEÑORES! 
C o r t e í r n p r e e b a h l e . S u p e r i o r NUDO d e o b r a . 
S O l s T UPO IR; I M I I B I D I I D A . O 
F L U S E S de alpaca pnebla snperior á Í 1 7 plata 9 
F L Ü f t B S de alpaca-seda de listitas á $17 plata 
F L Ü S E 8 alpaca color entero de la mejor SI7 plata vg' 
VJBSrGS-AIT á C O N " V E a r C E R S B § 
F L U S R S de caBimir mnselina inglesa á . . S17 plata 
F L Ü S K 3 de v i c a ñ a nrgra de la mejor á . . $17 plata • 
F L Ü S K S de cheviot francés, azol $17 plata ^ 
SOZST ^OIR, ZMIIEnDUD-A. 
F L Ü S E 3 de la mejor alpaca pnebla á $22 plata 
F L U S E S alpaca ne^ra ''¿rano de oro", á plata 
F L U S E S de la mejor muselina inglesa á $22 plata 
P ^ t R A . V E S T I R 
T R A J E S chaqnet cheviot ing lés ñ $21 20 oro 
T R A J E S chaqnet arniour fraicéü á I2IUM) oroi 
T R A J E S smoking arnionr Sedan. . . . á $31 80 oro 
f f n v ¡ i t m A ^ t « l l l t a ®9ta ra8a DO cntre^a nÍDfi:ana prenda qne no llene por completo el gasto de s a s 
i f l l l j l l l i p O l I c l l l i " favorecedores, pnea cuenta con cortadores mny competentes para cumplir bien. 
P A R 4 C A B A L L E R O S , J O V E N C I T O S Y N Í N O S 
¡CABALLEROS A V E S T I R S E ! 
Sacos de alpaca negra 6 decolores l 
osenros, corte de moda, á S 2 50 plata 
Saqnitos de ramió A $ 1 00 plata 
Flnses holanda mal lorquína an-
p e r i o r á ^ 5 00 plata 
Floses de v i c n ñ a negra ó azul á . $10 00 plata 
Fiases de casimir muselina $10.00 p'ata 
Fiares de íílpaca negra feaperior á $14.00 plata 
Flnses de magníf ico casimir i n -
g'és á $15.00 plata 
T lEo ^ J" IEJ S 
\mm LAS mmn 
Trajas de n iño , de gaqnito cruzado, de dril 
blanco ó du culor, de superior calidad 
á $ 3.50 plata. 
T«-fliPs de saqnito cruzado de la mejor alpaca 
negra ó de colorea oscuros 
á $ 5.00 plata. 
T i ajes de casimir ing óí , Miperior calidad, con 
pantalón largo, corte de moda, 
á $ 3.00 plata. 
Se leaiizan m á s de D O S M I L trajecitos marinera de dril doble super or y de h landa maliorquina 
leg í t ima, con bonitos adornos á 40 centavos plata. Aprovechen esta ocas ión , pues el que menos vale un 
peso y medio. Son desde la talla n ú m e r o 2 á la número 5. 
M A S B A R A T O C t U E Y O , ¡ N A D I E ! 
S a n R a f a e l 1 4 1 , — A n t i g u a d e J . V A L L E S — S a n R a f a e l 1 4 I 
6i 2 
e 1 K 4 
Sábado 5 de ¡olio de 1902. 
FUNCION POIl TÁNDIS» 
A las 8 7 I© 
L a Buena Sombra 
• las 9 7 I O 
Lia Hevoltosal 
A las 10 y I O 1 
Gigantes y Cabezudos / 
T E A » 11 filíii 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A K D A 8 
c 1062 1 J> 
Precios por toda la fnutión 
Grillé* 1?, 2? 6 Ser. piso f 2 00 
Palcos I ? 6 ¿9 piso ] 25 
Lometa con entrada 0 50 
B i m c a con idem 0 50 
Asiento de tertulia con idem 0 35 
Idem de paraíso con idetu 0 30 
Entrada general 0 20 
Próx imamente , estreno de 
E l S i l g u e r o C h i c o 
^ T j n y c E i s r " H i ^ i i s r E i s r o i j ^ " . SOJV L O S M E J O I I J Q 
H 
D I A R I O D E L A M A H I ^ . I - J ^ J 5 ^ 1902 
Bolemnlcen, en U propia forma que hoy se 
rea lzan U» inecripolones en el Begiatro de 
la Propiedad. 
Se inscribirán fnc6?ivamente los demás 
contratos que, con garantía de los frutos de 
la misma ñuca, celebren los propietarios, 
colonos, partidarios 6 aparacaroa y arren-
datarios. 
Igual orden guardarán laa cancelaciones 
de los respsctivos contratos. 
Árt. 22° Si el préstamo se hiciese á 
arrendatarios ó subarrendatarios, á conti-
nuación del eztracro de la inscripción de 
dominio se inscribirá el del arrendamiento 
6 subarriendo cuando el arrendatario ó sub-
arrendatario hubiese contratado el prés-
tamo sobre los frutos. 
Dichos contratos deberán contener la des-
cripción de todo el iomueble, 6 de la par-
cela que exploten loa prestatarios, con ex-
presión de los linderos de la ñuca princi-
pal, del plazo, del precio y forma de pa-
go del arriendo. 6 participación .que en 
los frutos llevan los propietarios del Inmue-
ble, con las demás circunstancias que te 
estipulen. 
Esta inscripción no producirá los efectos 
del articulo 2? número 5 de la Ley Hipo-
tec ria, á menos que el arrendatario reúna 
las circunstancias en dicha Le/ y Regla-
mento expresadas. 
Att. 23° Los Registradores de la Pro-
piedad y Notarios públicos, devengarán 
por sus honorarios de todas clases, f n loa 
créditoa hipotecarios sobre frutos, la cuarta 
parte de los asignados en los Aranceles 
respectivos. 
Art. 24° Los Juzgados Municipales co-
brarán por todas actuacciones de que se ha 
hecho mención en el articulo 3o de este Es 
tatuto, por consecuencia de cada contrato, 
incluyendo la expedición de certiñcaciones 
para las partes, cuatro p^sos, que se repar-
tirán eútre todos los funcionarios, en la 
proporción señalada para loa derechos de 
juicio verbal. 
En el mismo día en que se le presenten 
dichos contratos y documentos necesarios, 
6 á más tardar en el siguiente hábil, se ina-
trnirá el expediente y expedirán las certi-
ficaciones bajo la más estrechas reaponaa-
bilidadea de dichos Juezes; y 
Art. 25? Por la Secretaría correspon-
diente se diotarán las disposiciones aclara-
torias que U práctica aconseje y se resol-
verán las dudas á que diere lug^r este Es-
tatuto, sin perjuicio de la facultid exclu-
siva asignad» á los Jueces y Tribunales, 
para dictar eua resoluciones en todos los 
aanntoa cuyo conocimiento les pertenece. 
D I 8 P O 8 I O I O N B S T R A N S I T O R I A S 
!• Conforme á lo dispueíto por el ar-
tículo 3o del odigo Civil, los derechos ad-
quiridos porlasleyea anteriores al presen-
te Estatutso mantendrán en toda su in-
tegridad; y 
'¿'. Los préstamos hipotecarios conati-
tnídoa á la publlacoión de este Estatuto, 
conservarán todos ios derechos que les re-
conocen las disp laioion de la Ley Hipote-
caria vigente en la Isla de Cuba y señala 
damente laa eocnprendldas en el arttuulo 
5° de la noisraa. 
Habana, Mayo 31 da 1898.—El Socre-
t«rio de Agricultura, Industria y Comer-
cio, Laureano Rodríguez. 
TRIBUNA LIBRE. 
ID0ND3 ESTA LA. CULPA? 
Desde los tiempos más remotos, el 
hombre con sos iudisoatibles derechos 
dfjraoiocal, ha proclamado su libertad, 
y hoy tras ona lacha IDOÍ sante la con-
signé y ce rel ime. ¡Sólo ana exoepoióa 
hay que lamentar, el empleado de far-
macia sigue siendo el elemento activo 
en el trabajo y el pasivo en sa retr iba-
oién y estimal 
Asi ee expresó no ha machos días 
nn apreoiable compañero en filosófico 
joioio, fobre la desventurada sitaa-
ción sociológica de la oíase que nos 
ocupa. 
Difícil y érdna es la empresa que 
me propongo ooosegair, por ser los de-
fectos tantos y tan arraigadeo en las 
fonciooes del dependiente de farma-
cia, que para vencerlos se necesita ira-
prescindiblemente de la cooperación 
de todos l a compañeros, no con pala-
bras y proyectos DO realizados, como 
desde hace tiempo venimos inioiándo-
nos, sino con nna sola y arme voluntad 
de pareceres qae oonstitayeado fuerza, 
pudiéramos ser escuchados y aten-
didos . 
¿Qué cansas se oponen á esta anión 
qae tan benéficos resaltados nos habla 
de aportar al igual que otros gremios 
que hoy disfrutan de un trabajo regu-
larizado y libres del despotismo con 
que eiempre el débil es tratado por el 
íoertef 
Las situaciones políticas que se de-
senvoelven en esta fecunda tierra nos 
dsn pruebas palpables de 2a ley del 
fuerte para con el débil; y como nos-
otros podemos ser fuertes, ¿por qué 
sufrir indefinidamente una si taaoióa 
tan homillante que nos priva de todos 
los derechos sociales? Detallar el sin-
número de privaoiooe*, asi orno el 
constante y penoso servicio qae nos 
sabjnga (sin la emalaoióa equitativa 
á elloe) es tarea que haría demasiado 
extenso este capitulo á más de que no 
dudo han de ser bien conocidos por las 
claeea & quienes me dirijo. 
Animo, pues, queridos compañeros, 
oonstitoyamos la uoión que habrá de 
darnos la fuerza; qae anida á nuestras 
justificadas quejas coos t i tu i rán las ra-
zones suficientes á recuperar una si-
tuación más llevadera y digaifioada, 
según corresponde á la índole de nues-
tros servicios. 
BBBTHÉ. 
EL SElflR LOPEZ SEÑÜ 
• bordo del vapor Mo^ro Oastis sa-
le hoy para los Estados Unidos, con 
objeto de pasar una corta temporada 
en Saratcga,' nuestro querido amigo y 
compañero en la prensa, el señor don 
Juan López Sena, Director del pe r ió -
dico • 'Bl Avisador üomeroia l , " y Se-
cretario de la Loaja de Víveres. 
Le desesmos nn feliz viaje. 
¡GSAN SENSACIOli! 
L l pueblo lo dice. 
Su actitud fo confirma. 
Para eitoi tlompoi de raioa j crl U es teoeiarto 
eimlnar muc ho sin moleatli; la «alca atlraelóa «§ 
tá «n « a r IOIO «altado b^eoc, barato y cómodo; 50 
por ô eato mía barato qna tidoi ms «ologaa lo ren-
de en ObUpo 57, e»qatnaá Agniar, 
E L P A S E O 
Fdleteria 7 Casa da Cambio» 
Reoibí conetantemecta lai últlmai :noTed»dM de 
fabrleaoWn txlra de ina UlUree «ipeolalee en C l a -
dadela, Eepafla, f Eetadoa üoidoe. 
Enalish speken. Teléfono 513. Habana. 
5 «1064 »11 l i í 
LA mm SIN ÁGOi 
¿ H i S T á CUANDO? 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy respetable señor: 
A. usted, el Director de uno de los 
más leídos é ínfioyentes órganos de la 
opinión públioa, órganos queoonsti-
toyen la defensa obligada de los dere-
ohos páblioos de los conciudadano?, 
única basa sólida para los fies Públ i -
cos, acudo rogándole inquirir del in-
geniero encargado de la distr ibución 
del agua, si la falta actual de ella en 
los pisos principales de la Habana se 
ba establecido como cosa permanente, 
de modo qae los ciudadanos que abo-
nan mayor oontribaoión por este pre-
cioso líquido, sean los qae no disfra-
tan de él durante las horas del día, 
cuando es más necesario, pues á ellos 
no alcanza actualmente, mientras les 
que viven en los bajos, abonando me-
aos contr ibaoíóa por este servicio, lo 
disfrutan á sus anchas, y además de-
jan abiertas sus llaves derrochando el 
agua qae debía , sin este derroche, 
circular en las cañerías de los pisos 
principales de la población. 
Antas del año de 1899 exist ía el 
mismo estado de cosas, sin doda por 
Iss mismas causas, obligando á los qae 
vivían en los altos á establecer mcli 
no de viento para bombear el agaa á 
tanques colocados en las azoteas de 
los domicilios para surtirles de este 
líquido indispensable. 
Llegó el año de 1899 con su inspec-
ción de casa en casa, imponiendo mal-
tas por el derroche innecesario del 
agua y entonces és ta subió en abuu-
danoia á los pisos principales para to-
dos los usos domésticos. 
Los vecinos, confiados en que este 
estado de cosas era definitivo, supri-
mieron sus molinos y tinques por inne 
cesarlos, como efectivamente los eran 
hasta hace nn mes, que, inesperada-
mente, quedó toda Ta población sin 
agua en las cañerías . 
La cañería maestra se había reven-
tado, y sabemos todos loa apares qae 
pasamos durante loa machos días ocu-
pados en la composición de su rotara, 
que hemos soportado con debida re-
signación confiados en que una vez 
compuesta, restablecería el servicio de 
antes. ¡Vana esperanzal Helas: hemos 
contado sin calcular con todos los fao 
torea del problema. Los hombres vie-
nen y van y se saoaden con variados 
resaltados. Un épocas de apuros no 
hay que perder tiempo en recrimina-
ciones. Tenemos un serio problema 
ante nosotros. Hace machos días que 
está compuesta la rotara de la oteñería 
maestra y restablecido el servicio á los 
pisos bajos de la ciudad, pero no asi 
el servicio á los pisos principales que 
quedan sin el servicio n i para los 
t(Water-oloseta((, tan indispeoaables. 
La salud pública e s t á altamente com-
prometida por esta grave f¿Ita y creo 
correctamente interpretar loa apre-
miantes deseos de mh nonciudadanos, 
rogando á usted, señor Director, in-
quiera de! jefe del departamento, si 
nosotros loa vecinos que viven en loa 
altos y abonan mayores contribaciones 
por este servicio, hemos de quedar per 
maneotemente sin él ó hamos de vol 
ver á los gastos é inconvenientes de 
«'stablecer los molinos y tanques en 
nuestras azoteas. 
S. S. y conciudadano, 
DR. BBASTDS WILSON. 
m m M i e s . 
LOS BANQUEROS 
Los banqueros de la Habana han 
sido citados para que el d i * 7, á las 
dos de la tarde, presaaten ea 1» Se-
cretar ía de Hacienda proposiciones al 
emprést i to de cuatro millones de pesos, 
oon destino al auxilio de los cultiva-
dores de caña, y una prima á los i m -
portadores de ganado vacuno hembra. 
EN PALACIO 
Lo senadores y representantes por 
Santiago de Cuba conferenciaron esta 
mañana con el Presidente de la Re-
pública sobre la si tuación política y 
económica de Oriente, y la necesidad 
de que aprueben las ü a m a r a a lo más 
pronto posible el proyecto sobre el 
nombramiento de la Oomisión liquida-
dora del ejército. 
TELEOBAXA 
Cien fuegos, J u l i t 3 de 1902. 
Emilio Terry. 
Secretario de Agricul tura. 
Habana. 
Asociación local de Oienfaegos en 
Asamblea reunida en altos teatro Te-
rry, acordó comunicar á usted su cons-
titución y felicitar al ilustre hijo de 
Oieufuegos por sus salvadores proyac-
tos, ofreciéndole sa apoyo incondicio-
nal. 
Dr. Truiillo, Presidente. 
ESCUELA DE VERANO 
Se avisa á los padrea de familia que 
deseen enviar á sus hijos á la Escuela 
Práct ica anexa á la Normal de Vera-
no de esta escuela que, funcionará es 
el e i iñcio de la de Artes y Oficios (Be-
Usooaín esquina á Estrella), que des-
de el lúnes próximo quedará abierta 
la matr ícula en dicho local, desde las 
8 á las 10 s. m. 
Todos los d ías se repar t i rán jugue-
tes entre los niños que asistan al eeta-
bleoimiento. 
A D M 1 N I 3 T R A D O R B S D E A D U A N A S 
Han sido nombrados Administrado-
res de las Aduanas de Noevitas y San-
ta Oraz del Sor, resp d ivamente , los 
señores D. Agus t ín Agro monte Oisne-
ros y D. Antonio Agoilar , con el ha-
ber anual de 2,500 pesos el primero y 
1 800 pesos el segando. 
INSPEOTORES 
Han sido nombrados laspectores de 
la policía especial del Gobierno c i v i l 
de Matanzas, los señores D. Ricardo 
Pau y D. J o s é Fernández Mayato. 
PARA UN AOÜEDUOTO 
El acueducto de Oárdenaa ba reci-
bido de Ohicsgo ona magnífica oaide 
ra de acero de 110 caballos de fuerza, 
de sistema y tubular de la afamada fá-
brica Worthington. 
lo último en esa clase de trabajo 
LA ZAFRA 
JBTfofoTde sacos de azúcar de la sa-
fra actual, entrados hasta el día 2 de 
Julio, ea Matanzas, aaoieade á OlO.Ui. 
JOSE MACEO 
Balipsado por tyia gloria mayor, el 
insigne nombre de Jo?é Maceo ha 
quedado largo tiempo olvidado. Gran-
de como todos los Maceo, más que to-
dos ellos tuvo en menosprecio la muer-
te. Enamorado purísimo del ideal pa-
triótico, sus días más bellos fueron a -
quellos en que vió bañar la verde t ie-
rra oon su sangra generosísima. El 
epílogo de uoa vida de luchas debía 
ser su fantástica muerte frente al ene-
migo, cayendo en los heróicos campos 
orientales. 
¡Seis años han pasado! 
Durante la guerra, loa revoluciona-
rios recordaban el 5 de Julio como fe-
cha funestísima. En la paz, la gran 
memoria, por un momento, ha parecido 
expaesta á quedar en aquella m'sma 
tumba que encierra sus restos. 
Un olvido más Urgo sería un crimen 
que un pueb'o redimido no puede ni 
debe consumar. 
El dia 6 del corriente, en el Centro 
d* Veteranos de esta ciudad, Prado 
47, ios s^fícres Borique Villoendas el 
doctor Eucebio Hernández y Juan 
Gu»lber to Gómez, coumemorarán al 
que i c é . valiente entre los valientes, 
general José Maceo. 
A los veteranos, al pueblo piadoso 
y agradecido, a la Prensa y a laa so-
ciedades todas, invir&mos para que 
tomen parte en la dolorosa y patr iót i-
ca conmemoración, haciéndole así dig-
no homenage á aquel hombre Extraor-
dinario. 
Habana, Julio 5 de 1902. 
Por la Comisión: Coronel Orestea 
Ferrara.—Coronel Carlos Mendieta.— 
Teniente coronel Lino Don .—Cap i t án 
h'varisto Estenoz y Amero Valdés Es-
pada. 
E L OBNBEAL J . M. G M; Z. 
E l jueves salió para la Isabela de 
Sagua, acompañado de su distiogaida 
familia, el Gobernador Civ i l de la pro-
vincia de Santa Clara, general J o s é 
M. Gómez, con objeto ue seguir á ü a -
yo Ciiato, donde por prescripción fa-
cultativa pasa rá una corta temporada. 
Del Gobierno Civi l queda be jho car-
go dorante esos d ías el dootor Aiber-
d i . Presidente del Consejo Provincial . 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado escribiente de la 
ContadorÍA de Hacienda, con el haber 
anual de 600 pesos, el seQor don Mi-
guel de la Paz. 
NOMBRAMIENTO 
El señor den Enrique Lámar ba 
sido encargado del establo y almacén 
del servicio de Municipalidades en la 
Ciudad de Matanzas. 
E L PUESTO DE OANASÍ 
Sa ba oideuado á la Dirección Ge-
neral de Obras Púb l icas , que iuoloya 
eo el presupuesto del próximo año eco-
uómioo, it» cantidad necesaria, de 
acuerdo oon el proyecto redactado, 
para efectuar el dragado del puerto 
d e C a n a s í e n la provincia de Matan-
zas. 
TRASLADO. 
E l doctor don Virgi l io de Ziyas Ba-
z'in, repotado doatUta, ha trasladado 
su gabinete de operaciones de S os Ra-
faed 1 á la calle del Obispo Lúm. 73.' 
Sépalo su numerosa clientela. 
SOBRK >X AMENES. 
S t g ú u leemos ¿ti L a Repú'ilióa Cu-
baña, ios señores Reven Lós sólo fueron 
aprobados en los exámenes de primer 
grado, y no lo fuerou en los del se-
gundo. 
Y como dichos beñorea han publica-
do nn "Manual del segundo grado," 
es por lo que importa aolarar si á ion 
maestros les conviene prepararle en 
un libro cuyos autores no h«u demos-
trado oompeteucia para ello en los 
exámenes. 
Esto era lo que queríamos demos-
trar. 
LOS KXAMENES DE AGOSTO 
La provincia de Pinar del Rio ha si-
do dividida en dos distritos para los 
axamenes de maestros y aspirantes, 
qoe se verificaran los días 11 y 12 de 
Agosto próximo. 
I r Pinar del Rio: que comprenda a 
Guane, Mantua, San Luis, Pinar del 
Rio. (rural y urbano) Viñales, Conso-
lación del Sur y San Juan y Martines; 
fungirá de Presidente el Superinten-
dente provincial y de sasticuto el doo-
tor Eugenio Cuesta y Torralbas, 
2° Guanaj-ij: que comprende áGna-
najay, Mariel, Artemisa, San Cristó-
bal, Candelaria, Palacios. San Diego 
de los Baños, Paso Real, Bahía Honda, 
Consolación del ülorte y Oabañas ; fau-
gi rá de Presidente el Sr. Inspector Pe-
dagógico de la provincia y de sustituto 
el Sr. Presidente de la Junta de Edu-
cación de Guanajay. 
DON MANUEL MANTILLA 
En el vapor "Morro Castlei( embar-
ca esta tarde para los Estados Unidos 
nuestro estimado amigo el Sr. D Ma-
n a d Mantilla, oon objeto de reponer 
su salud y al mismo tiempo realizar 
importantes compras para su estable-
cimiento de ropas " E l Fén ix ', Moa-
te 61. 
Deseamos al amigo un feliz viaje y 
pronto regreso. 
EXPOSICIONES 
1¿1 partido popular de Matanzas ha 
dirigido exposiciones al Senado y á la 
Cámara de Representantes, en solici-
tud de que hagan una ley que determi-
ne que lo? destinos públicos se confien 
siempre como resultado de un concur-
so, examen ú oposición, en qae los as-
pirantes prueben sus condiciones de 
aptitud y moralidad, ein considerar pa-
ra nada su opinión ó fliiacióa política. 
En igual sentido se ha dirigido el 
partido popular socialista de Matan-
zas, al Presidente de la República, se-
ñor Estrada Palma. 
VETERANOS DS LA INDEPENDENCIA 
Oonajo local 
Debiendo llegar á esta capital en el 
tren de Matanzas los restos del co-
mandante Vicente Díaz Marqneti, se 
invita á los miembros de ésta lubt i to 
ción para que ooacurran á las nueve 
de la mañana del domingo 6 del co-
rriente, al paradero de Luz, con objeto 
de recibir y acompañar dichos restos 
al Cementerio de Colón, doade serán 
inhumados. 
Habana, 5 de 1903 —Coronel Luis 
Yero Miniet, Secretario. 
CLUB ' JOBÍDB LA LUZ CABALLERO'' 
Esta benéfica y patr iót ica institu-
ción, se ha trasladado á la casa calle 
dé l a Estrella número 83, reanudando 
las c ases noctaonaa para adultos, el 
lunes 7 del presenta mes, bajo la enten-
dida dirección del reputado profesor 
Sr. Leovigildd López. 
Horas d» clases: de siete y media á 
las nueve y media. 
E u r o p a y A m e r i c a 
DESTROY EE SUBMARINO 
E i cazatorpedero eoomariao es la 
úl t ima palabra del progreso en arqui-
tectura naval. Esta ú tima palabra 
la ha escrito Mr. John Gardiner, que 
es según la VeHmintter Üazftte, inven-
tor de ona máquiU'» capaz, en concep-
to del autor, de destruir toda clase de 
submarinos. 
E l buque de que se trata está basa-
do en su construocióa sobre no siste-
ma de transmisión y sin hilos, de la 
energía eléctrica. 
La idea primordial en el proyecto 
de míster Gardiner es que un subma-
rino perfectamente tripulado dirija 
loa movimientos de otro cargado de 
explosivos, desprovisto de tr ipulación, 
y propio por tanto, para ser sacrifica-
do cen tal de coosegeir el propósito 
deseado, ya para el ataque, ya para 
la defen;*», 
EXPSDI0IO1T CIENTIFICA 
Mr. J. S. Bndgett, de la Universi-
dad á-i Cambridge, está haciendo los 
últimoa preparativos para ona expedi-
ción cieotíflja, que dir igirá aquel ilus-
tre sabio. 
Será objeto de la meooionada expe-
dición investigar las especies de peces 
que habitan lo) ríos y lagos de Ugan-
da. E l asunto no es nuevo ni mucho 
menos, para Mr. B idgett, pues hace 
trea sños eatuvo ea Gambia con igual 
objeto. 
El trabajo que entoncea hizo ha s i -
do, y sigue siendo como obra clásica 
en su géitero, y h» aportado grandes 
y preciosos descubrimientos al estudio 
y costumbres do loa peces en el Africa 
Occidental. 
Espérause oon impiciencia ver los 
frutos de la próxima expedición del 
gran iotió'r go, 
SOCIEDADES í EMPRESAS 
Bor circular fechada en Matanzas el 30 
del pasado, nos panicipan los señores T. 
Boa y C* que, por acuerdo celebrado entre 
eua consignatarios, la señora Francisca de 
León, viuia de Bellido y don Pedro Bea, 
la primer* ha dejado d i pertenscar á dicha 
suciedad, por haber cedido al segundo, con 
todos sus derechos y acciones, «l capital 
qu» teñí i en la misma, cuya negociación 
partícula: entre loa dos socios, en o ida 
afecta el régimen de la referida sociedad, 
que continuará como basta aquí, sujeta á 
su escritura de constitución. 
Con fecha 1? del actual se ha constituido 
en Matanzts, bajo la razón de A. Penlchet 
y C* S. en C, una sociedad que ha adqui-
rido la propiedad de los almasenas da an-
deras y barros y sierra de vapor cel señor 
Joeé Zabala, cuyos negocios continuará, 
quedando á cargo del señor Agustín Peni-
chet la liquidación da los créditos activos 
y pasivos del citado señor Zabala. 
MEECáSOIONETáRIO 
C A . a a . s D S C A M B I O . 
Plata española de V7i á 77i 7. 
Calaarilla de 7d á 76Í 7, 
Billetes B. Eapañol.. de 5* á 5 ^ 7 . 
Oroamencano contra f de s« á 8j p# 
español . . . ^ ¥ 1 
Oro americano contra ( A AQ p 
plata española. . . . . ^ 
Centenes . . á 6.80 plata. 
£n cantidades..... á 6.81 plata. 
Luisea.... á 5.41 plata. 
En caacidadef}..... á 5.42 placa. 
El peso americano en ) ^ 7 
plata española . . . . S 
Habana. Julio 5 de 1902. 
M I M B R E S 
SURTIDO N U E V O ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ F O R M Á S ORIGINALES 
A C A B A N D E L L E G A R A 
La Casa de Borbolla 
Hay sillones, muy bonitos, desde $6.50 el par. 
Butacas muy cómodas desde $8.25 el par. 
Mesitas caprichosas á $4, 4 50, 5, 8 y 12. 
Chairlongues desde $8 50. 
Columnas preciosas de nogal ó palisandro con adornos de 
porcelana á $ 8 M el par, 
Cunas, sofaes, vis a vis, mosquiteros, camitas, costureros 
y bastoneras, todo á precios de fábrica en 
52, 54 y 56 Compostela y Obrapía 61 
alisa fia-5 i d - ü 
ESTADOS^ liMDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
De anoche 
Boma, J d ü o 4 
A O L A B A O I O N 
En la nota qae acompaña la proposición 
qne ol jaez Tafc entregó al Cardenal 
Rimpolla, relativa á la compra de los 
bienes de los frailes en Filipinas, se es-
pecifica qae las propiedades de enya ad-
qaisio'óa se trata, son las qae poseían los 
frailes el 1? de Maye de 1833. 
De hoy. 
Nueva York, Julio 5 
COLISION 
D E CARROS ELECTRICOS 
A l bajar an carro de la línea elóstrica 
la montaña de Croversville, en este Esta-
do, se le descompaso el freno j emprendió 
ana carrera vertiginosa, en la caal feé i 
chocar con otro carro qae sací ; ambos se 
hicieron añicos y desoarrilaron< cansando 
la mnerte á qaince personas y heridas á 
otras veinte y nneve, de las 150 qne lleva-
ban entre ambos carros. 
Manila, Julio 5 
LOS FROPCSITOS 
D E A G U I N A L D O 
Aguinaldo permanece aan en la casa 
qae habita desde qae faé captara!:; ha 
ananciado qae antes de emprender viaja 
al extranjero, sin mencionar el país ai 
caal se propone dirigirse, visitará á todos 
sas amigos en el arohipié ago. 
B L COLERA EN A Ü H B N T O 
E dia 2 hubo en esta ciada! 54 nne-
vos casos de cólera, con 35 defunciones'' 
en provincias ha habido des le qae se de-
claró la epidemia 10 332 atacados, da los 
cuales fallecieron 7.715. 
Conatautioopla, Julio 5 
P A R T I D A D E B A N D I D O S 
D E S T R U I D A 
Las tropas turcas han logrado cercar 
en las montañas cerca de Vilayet, en 
Bulgaria, la partida de bandidos capita-
neada mr Llónaetir, de los cuales mata-
ron á 30 y capturaron los demás-
Loreoso Márquez, Julio 5 
G R A N D E S PBJRDIDAS 
L?s almacenes de efeotos militares que 
el gobierno ing és tenía establecidos en 
esta puer c, han sido totalmente destrui-
dos por un incendio y las pérdidas pasan 
de 500 003 libras. 
Londres, Julio 5 
E D U A R D O V I I 
Seeúi el be etin mélico de las diez de 
la mañana, el rey Eduardo ha pasado 
una noche ez:elente y está tan fortalecido 
ya, que sus meneos le consider.n fuera 
de paligro. 
N a e v i York, Julio 6. 
M A S D E T A L L E S 
Según noticias más recientes, bajaban 
los dos carros la montaña de Orovsrsvillef 
cuyo declive es de 250 plés por milla; al 
de atrás sa le descompuso el freno y en-
vistió al que iba delante, incrustándose 
en él; así rodaron alguna distancia, hasta 
que descarrilaron y aplastaron á muchos 
de los pasajeros que iban en ellos, siendo 
mujeres la mayor parte de las víctimas. 
P i t t í b a r g , Jallo 5 
BOOSBVELT Y L A S F I L I P I N A S 
Al referirse el Presidente EooseveU en 
el discurso que pronunció aquí, á la cues-
tión fi Lina, dijo que es probable que al-
g ú i resto de la insurrección podría pre -
sentarse en alguno que otro lugar, pero 
que no creía que el movimiento jamás vol-
vería á adqui.ir la importanoia que ha 
tenido, pues el gobierno local tendría cui-
dado de sofocar los conatos de sublevación 
que pudieran ocurrir. 
LOS TRUSTS 
Declaró también el Presidente que pa-
ra acabar con les "crusts" será preciso 
que el Congreso dicte leyes especiales, 
pues las existentes no son aufhisntes pa-
ra combatir eficazmente estas potentes 
organizaciones. 
Londres, Julio 5. 
M E J O R A N D O 
Según el boletín médico de la tarde, el 
rey Eluardo sigue mejorando. 
Par í s , Julio 5, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido al concoide astrónomo Hor 
vé Faye. 
D E C L A R A C I O N E S 
T E R M I N A N T E S 
El Ministro del Interior ha declarado 
en la Cámara de los Diputados que el go 
bierno no permitirá ee cometa ninguna 
infracción á la ley de asociacioms y que 
éste ha determinads acab r con toda re-
sistencia en asuntos religiosos-
5 i o y i ¡ i i í e i i í o i l l a r i t u i i o 
E L MARTINIQUB 
Eote vapjr americano entró en pnerto 
hoy procedente de Cayo Hueso con carga 
correspondencia y 16 pasajeros. 
E L COMINO 
El vapor inglés de este nombre entró en 
puerto esta mañana procedente de Liver-
pool y escalas con carga y 156 pasajeros. 
E L PARRAN 
Esta mañana fondeó en bahía procedente 
de Filadelfla, el vapor noruego tarran con 
cargamento de carbón. 
E L CATALURA 
Eata madrugada salió para Progreso y 
Veracroz, el vapor español Cataluña coa 
carga general y pasajeros. 
E L MONTSERRAT 
Para Barcelona y escalas salló ayer tar-
de el vapor correo español Montserrat UQ. 
vando carga genera!, correspondduela v 
pasajeros, J 
Julio 1? 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O S Ü B : 
1 hembra blanca legitima. 
2 hembras b!mea* catarales. 
1 hembra meatisa u-. ta ral. 
2 hembras negras naturales. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTB: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hambras blanas naturales. 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón b anco natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T E I T O S U R : 
Manuel Pereira con Herminia Buergo, 
blancos. 
D I S T E I T O O E S T Z : 
Miguel Hernández con María Castro, 
blancos. 
O E F U - N C I O N a 3 . 
D I S T R I T O S O R : 
Juan Saárez, 2 años, blanso, Habana, 
Aguila 114 Tumores blancos. 
Fabián S'.fado, 5 años, blanco, Habana, 
Puerta Cerrada 44 Eelanpsia. 
Juana \forales, 33 años, mostisa, Habi-
na, Gervasio 120. Bronco neumonía. 
D I S T R I T O OESTK: 
Carmea Betancoirr, 35 años, b anca, H i -
bana, Vigía y Romay. Tuoerculosls puim )-
nar. 
Martin ^gaifa, 6 años, rajatizo, Habi-
na, Neptnno 237. Gastro coiicis. 
Lucrecia IsasL 51 a ñ o ? , negra. Matanzas, 
Carbil o 1. Hemorragia cerebral. 
Maro al Bares ó, 8 meses, bianoo. Haba-
na, San Rafael lt54. Meolngo encef-ilitie. 
Segunda Valdéí, 29 días, mestiza, H i -
bana, Estrella y Gqaondo. Debilidad con-
'nita. 
Inés Póre :, 6 J año8\ negra, Habana, Cá-
diz 82. Afección aórtica. 
Ramón Pérez 4 ía»», blanco, Habana, 
Monte '¿'¿S Fersiaíericia del agoiero bota'. 
Rosa GjozAlez, 5 luese-, blanca, Habana, 
Luz 20 (J. de: Monte). Vleoingitis. 
Emilia Aran ÍO, 20 años, negra, Habano, 
Orno* 33. Tribarculosia pulmonar. 
Carmen Blanco, 1 mes, b'aQoa, Habana, 
San José 126: Enteritis 
Luisa Cascaioda, 41 añis, b^noa, Ha-






Ju l io 2 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O H T K : 
3 varones blancos legítimos. 
3 varones b:ancos naturales. 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón mestizo n tura'. 
M A T B I M N I O S 
No bobo en ningún dieuicu. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Mbri-j Valdés, 10 años, blanca, Habana, 
Gervasio 37 Tobercuhsis pulmonar. 
N> talla Barrnti, 30 años, pirda, Haba-
na, Virtudes 17. Epilepsia. 
Lucia Figueroa, 4 meses, blanca, Haba-
na, Virtudes 115. Meningitis. 
Catalina Key, 50 año», blanca. Corana, 
uba 8 Litiasis Biliar. 
Armando Márquez, 1 año, blanco, Cres-
po 48. B Nearaonia. 
Justa Chacón, 25 años, blanca, San J só 
de laa Lajas, Gervasio 20. Legión orgánica 
del Corazón. 
Micaola Damas,-40 añes, blanca, Santia-
go do Cuba, Campanario 32. Neumonía. 
Altsgracia Hernández, 48 años, meziiea, 
Habana, Aguacate 20. Tuberculosis pul-
monar. 
Carlos Camacho, 3 meses, mestizo. Con-
sulado 7 Peritonitle. 
D I S T R I T O SDR: 
Hermenegiliia Espinosa, 63 años, negra, 
Habana, Esperanza 120. Nnfritis. 
D I S T R I T O O B S T E : 
Ignacio Fernández, 9 meses, blacco, Ha* 
baña, Salud 166. Atrepsia 
Eulalia Santiago, 6 meses, blanca, Ha-
bana, Fernandina 86. Meningitis. 
Migael Mesa, 5L días, blanco, Habana. 
Fernandina 83. Meningitis. 
Antonio Snárez, ¿5 días, blanco, Haba-
na, San Lázaro 323. Enteritis. 
Hntonlo Mora, 48 años, bianoo, Cana-
rias, Furísima Concepción. Mielltto. 
D llores de la Guardia, 14 años, blanca, 
Santiago de Cuba, H. de San Látaro. Le-
pra. 
Blás Oviol, 30 años, Habana, San José 
196. Anemia del riñóu. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
D I S T R I T O OESTE: 
3 hembras blancas legitimas. 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
D E F O N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Wenceslao leqolerdo, blanco, Habana, 
Cresp^L Toberculósis. 
Domingo Mora y de la Pesa, 61 años, 
blanco. Puerto Príncipe, Refugio 4. A. es* 
clorssis. 
D I S T R I T O SUR: 
María García, 2 años, blanca, San Anto-
nio, Cien fuegos y Monte. Fiebre infecciosa, 
Felipe Xiqués, 62 anes, blanjo, Haban», 
Lagunas 23 Arterio esclorosis. 
Jon Chay, 45 años, chiLo, Cantón, Zan-
ja 15. H patltis. 
Regla Pérez, 54 años, blanca, Quivioár 
Condesa 46. Adenitis. 
Mestlio desconocido, 40 años. Cuba 
Dragones 40. Peücarditia. ' 
D I S T E I T O OESTE: 
Rosa Cecilia, 47 años, blanca. Habana 
San Lázaro 400. Enterítie. n*0*™, 
Dolores Valdés, 27 añoe, mestiza. Habk 
na, Sta. Rosa 57. Grlppe. ' * 
Tomás Blanch, 62 años, blanco Esnaña 
P. Concepción. Grangren¿ . W » » » 
^ a Z u i : • " ^ 2 ' ^ -
San Rafael v 'n ^ L ^ 0 ' Habana, 
tica. 7 0^enl0- Dilataclóa aór-
S E S T 7 M E N . 
Nacimientos. 11 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . - J n l i o 5 de 1902. 
E N T R E P A G I N A S 
Una hoja de 
mi Almanaque 
J O R G E S A J í D 
Noventa y ocho aQos 
se camp'.en hoy del día 
en qae nsoió en Fran-
cia nna mnjer qne, oaa-
ai desconocida por f>n 
nombre de Armaodioa 
Locila AnroraDapin — 
más tarde baronesa Dodebant—había 
de hacer célebre, inmortalizándolo, el 
peendÓDtmo qne, para Us lides litera-
riae, adcptó, robando !as primeras 
silabes al nombre del escritor, también 
notable, ó qnien consagró ferviente 
amor. De Jales Sandeaa tomó la baro-
nesa Dodebant el psendónimode JOB-
OS SAND oon qas la oonooe toda per-
sona qne ha It ido cualquiera de sn? 
notsblfe novelaf. 
Slnjer de grande ingenio, may ilas-
trada, so aboeN, edacóla en el castillo 
de Nchant. Contrariando ea voluntad, 
foé casada á las dies y nnbo años con 
el barón Dodebant, oficial retirado, 
de qnien bobo dos hijos. Y en 1831, á 
los veintisiete años de edad, t ras ladóse 
6 Par í s llevando contigo Á BU hija, de-
eeoa de dedicarse á las letras y apar-
tarse de 6u marido, en quien no había 
ecocLtrado la felicidad que buscaba. 
Ya haoia un fño que Aurora Dude-
baot conocía á otro escritor, entonces 
como ella desconooide en el mundo de 
las letras y más tarde como ella Ilus-
tre: Julio Bandean. É s t e la acompañó 
á Par ía y fué su colaborador en los 
primeros trabajos literario?, que vie-
ron la luz en El Fígaro con el pseudó-
nimo de Julio Sani, Las dos novelas 
de esta sociedad del amor y las letras 
t i tü ' anse Rota y Blanca y La prima 
don na. 
Beta la doble sociedad, mientras 
Bandean emprendía trabajos qne, en 
la snoesióo del tiempo, habían de lie 
var íe ó ocupar nn asiento entre loa 
cuarenta inmortales de la Academia 
Francesa, Aurora, aconsejada y dir i -
gida por otro novelista célebre—Enri-
que Delatoaohe—daba á luz oon el 
pseudónimo de JORGE SANO, qae ya 
no abandonó, PQ primera novela, t i tu-
lada I n d i n i . Bigoieron á ésta las de-
nominadas Valentina, Lelia, León Leo-
ni , E l ú limo Alv ni, Jaoobo, Mauprat. 
AnCrés, Simón, Lavinia E l compañero 
de la torre de Francia, üpiridfón. El pe-
cado Ce M. Antonio, Comuelo, El hom. 
bre de nieve, Juan d i la Roche y otras 
muchas que forman BU corona de glo-
ria. 
Amanto de Alfredo Mnseet, con él 
hizo nn vlafe á Veneoia. 
Cerca de setenta años tenía cuando 
volvió, cansada del amor y ahita de 
la gloria, á sn castillo de Nohar.t, don-
de murió el 8 de Junio de 1S7G 
EEPOETKB. 
El trflD'fii fle la elBclriiafl 
Ha llamado poderosamente la aten-
ción en muchas personas la noticia del 
invento realizado por el profesor espa-
fiol D. Clemente Ftgneras, sobre un 
sistema generador de electricidad, ba-
sado, dice, en un fenómeno de la Na-
turaleza muy eencí lh ; pero que hasta 
l a fecha solo es conocido, bajo ese as-
pecto, per el citado inventor. 
Ti átase de resolver lo qne puede lla-
marse el gran problema del siglo X X : 
desarrollar una corriente eléctrica sin 
el auxilio previo de otra fuerza mo 
triz. E l dia qus se consiga el modo 
de obtener á voluntad una corriente 
poderosa y continua, sin necefidad de 
acudir al mot^r de carbón ó de gas ó 
de líquidos iüfl amables, del salto de 
agua, etc., podremos decir qne habrá 
cambiado de aspecto el mundo so OÍA : 
la fuerza musonlar del obrero queda 
l á redimidla de toda servidumbre. 
La cuest ÓQ del proletariado tomará 
otro caris, no sahemoe si mejoró peor; 
porque siempre las necesidades mar-
chan en constante paralelismo oon los 
adelantos de la civilización; pero ate 
niéndoLOB ahora á lo qae se persl 
gue, que es el molo de obrener faerza 
motriz directamente en cualquier cir-
ennstonoia y logar; el que logre sin 
gran esfuerzo extraer de la tierra ó de 
la atmósfera nn filón de electricidad 
h a b r á realizado nn prodigio tan asom 
broBO y trascendental como el que 
buscan inútilmente algunos obcecados 
en el que llaman movimiento continuo. 
¿Ha deeenbierto el señor F í g a e r a s 
este gran misterio de la Naturalezat 
Es lo qae de p úblico se ignora. Los pe-
riódiooB llegados hasta hoy solo dicen 
que el inventor guarda rigoroso secre-
to. A la verdad no comprendo el por-
q n é de tanta reserva. Hoy las leyes 
garantizan perfectamente los derechos 
del inventor. Bi el señor Figueras hi-
oieBe público el mecanismo de eu in-




' C A E L i O T A M . B R A E M E 
(¥i\\ tovtl», p«blic»dft por it c u » « d U o r l a l 
Wescci, ie Tesdoeu 1» •'Moderna P o e t í * , " OW»p 
n6n , t r j 
(COMIHÚA.) 
Precisamente en aquel momento 
Mr». Draycon se preparaba á oautar; 
y cosa notable, la canción escogida em 
pezaba así: 
" L a vi en el marco de rosas 
Qae formaba su ventana.." 
A lord Ryebnrn parecióle que le ha-
blan herido repentinamente. E l brillan-
te salón, las elegantes damas ee borra 
ron ante eos ojop; se vió una vez mas 
Jante al vallado de naranjos. 
La visión era clara y distinti; sus 
ofof, llenos de aogostia, se fijaron en 
Carmen. Las mejillas de la joven ha 
bfan perdido su rico color. Había des 
viado BQS ojof: pero en so oorasón sen 
tía la misma amargara, Ooendo la 
canción estaba próximamente á termi-
nar, levantóse f úbitamente. 
— Carmen,—dijo en voz baja,—pue 
do resistir mucho; pero no esto. 
Abandonó el salón y no volvió á él 
dorante toda la velad». Parecíale qne 
la gran herida de eu vida volvía á 
vento, nadie podría usurparle el dere-
bo de sacar nua patente de invención, 
ues á él solo podr ían o torgárse la los 
grbiernos; y en el caso de que no hu-
biese tales ga ran t í a s , el.inventor rece-
oso de nna imitación que pusiera en 
tras manos su invento, no podría l i -
rarse de tal inconveniente tan pronto 
como pusiese en explotación BQ apa-
rato. 
De manera qne este prurito de guar-
ar Fuaretcs científicos no tiene ya jas-
tifioaoión alguna, salvo el caso de que 
I inventor ee reduzca & utilizar el in-
vento explosivamente para su uso per-
ennal, dentro de sn casa, excluyendo 
las visitas de a lgán curioso indiscreto. 
Todas las noticias que hemos leído 
referentes al generador de elcotrieidad 
del señor F ígaeras , ee reducen á lo 
mismo: que al poner en práctioa el 
nvento sólo kan podido verlo por fue-
a algonos testigos, y qne el inventor 
se dispone á marchar á Inglaterra pa-
ra explotarlo en gran escala. 
No quiero poner en duda lo qne ae 
ha publicado. Siempre hay un ¡quién 
sabe! tras del escepticismo. Bspere-
mos algonos meses el resaltado de lo 
qne celebraríamos en el alma faese nn 
hecho real y portentoso. 
Generadores de electricidad hay mo-
chos inventados. E l mósan t igoo es la 
máqulna.mjjmetk formada por un disco 
de cristal que frota oon anas almoha-
dillas. Este aparato da corrientes poco 
ntensas y necesita el cononrso de una 
fuerzo motriz que haga girar el disco. 
Posteriormente el tal aparato quedó 
relegado á oaa mera curiosidad histó 
rica, porque con la invención de las 
máquina* dinamo» se obtienen oorrien-
es poderosísimas con menos esfuerzo 
relativo. Pero las dinamos también 
exigen la aplicación de nna fuerza mo-
triz ex t raña al aparato generador, por 
lo cual se necesita que la dinamo Be 
encuentre instalada junto á una má-
quina de vapor, un salto de agua ú 
otro móvi: cualquiera. 
Existen otros generadores de elec-
tricidad cuya base es la fuerza lotera-
tómioa de una reacción química. Estas 
son 1K(< pila», inventadas primeramente 
por Volt», el cual dedujo en invento 
de una observación hecha por Gal-
vani. 
En la Botuaíidad existen máe de 
cuarenta procedimientos para obtener 
pilas eléotriúás, que desarrollan electri-
cidad gracias á la descomposición 
química de varias sustancias. Mas á 
estos generadores les ocarre lo qae á 
la máquina de vapor: necesitan el em-
pleo constante de ciertos materiales 
que se gastan, volatilizándose, ó se 
transforman por combinación química 
en otras qae ya no sirven para alimen-
tar la corriente. Quiere decir esto que 
toda pila ex*ge renovación periódica 
de los ácidos, metales, etc., y estas 
operaciones ya signifloau esfuerzo y 
gasto continuos por parte del mani-
pulador. 
Hay otros medios de otilizar el Ani-
do eléctrico á volaodad, mediante un 
sistema de reservas ó depósito». hJstoe 
BOU los aoumul idores. Pero también se 
gastan, y precisa renovarlos ó cargar-
los de potencia eléctrica después qae 
han soltado la que tenían almacenada. 
Aonqae los auamulaciores significan 
un progreso notable eoo respecto á las 
antiguas botellas de Leydso y ios p r i -
mitivos oondensadore?; el heoho es 
que tampoco resuelven la dificultad 
del esfuerzo continuo ó intermitente. 
Lo que ahora ee desea es euuoatrar 
una corriente continua de electricidad 
que DO exija el esfuerzo mecánico de 
nna renovación constante en los ele-
mentos generadores; en otros término*: 
que no baya necesidad de la máquina 
de vapor ó de la calda de agua, et J . , 
para crear y mantener la corriente. 
Esto es lo qae dicen ha inventado el 
señor Figueras, sin que sepamos basta 
ahora lo que hay de verdad en ello. 
El fundamento teórico de semejante 
idea no deja de ser admisible. 
Nadie pone en duda !a existencia de 
un manantial perpetuo de electricidad 
en las capas te 'úr iaas , y hasta en las 
corrientes atmosféricas, alimentado por 
a rotación de la Tierra. Noestro glo-
bo es una dinamo colosal qoe gira 
constantemente y produce cooiosas vías 
de electricidad, las cuales fluyen dis-
persas en varios sentidos. El proble-
ma es tá en enoanzarlaa y aunar eu ac-
ción, como se recejen en un canal las 
aguas de matt i tud de arroyos no con-
flaentes. 
Lia dificultad con que hasta ahora ee 
ha tropezado, es la de no ser aun bien 
conocido el fenómeno eléctrico en su 
esencia ínt ima. 
Se creyó antes que era nn fluido. 
Luego faó desechada esta idea para 
admitir \ Á á e aa* vil r a d ó n atómica; y 
ahora volvemos la antigua teoría de 
los fluidos, en loque respecta á la elec-
tricidad. 
Eu todo movimiento giratorio de 
m a masa sólida, se prodoce un con 
flicto moleouiar interior. Los átomos 
libres apostados en los intersticios de 
las moléculas, no marchan conforme 
á las velocidades angulares de) cuerpo 
giratorio, sino conforme á la tercera 
ley de Kepler; es decir, con velocida-
des en ru tón inversa de ios cubos de 
las distancias al centro. 
E ' t a disparidad de movimientos 
anida á la faerza tangencial 6 cen t r í -
fuga desarrollada en todo movimien-
to curvilíneo, produce un vacio atdmi-
oo en el eje de rotación, y por ese 
vacío se cuelan rapidlsimamente railes 
de millones de átomos del ambiente 
exterior, los cuales entran por el polo 
Sur del movimiento y salen por el po-
lo Norte. Y en su salida, los átomos 
libres se esparraman por sobre la su-
perficie de la masa rodante, ó toman 
la direooiÓD de cualquier otro cuerpo 
metálico adjunto en forma alargada 
(un alambre) corriendo longitudinal , 
mente sobre la saperfioie del h i lo . 
Porque es tá probado que coando el 
fluido eléotrico existe en nna masa, 
solo aeciona en 1» superficie exterior 
de és ta . E i decir, que si esta masa 
es nna bola hueca, no funciona la co-
rriente en la parte interior. 
E l hecho deque la electricidad mar-
che con prefeietcia junto á las super-
ficies, se explica oon uu teorema que 
voy á exponer, y que otro dia comenta-
ré deta l ladamente . 
He aquí el teorema: 
,(En las Baperfiuiea de contacto en-
^ t r e dos masas hny di latación mole-
" c a l a r eu razón directa de las presio-
' • n e s é inversa de la densidad y la 
" distancia.'» 
Ooniorme á esto el aire que se halla 
en contacto oon la superficie de un só-
lido cnatqniera, i s menos denso en di-
cho lugar de contactj que á mayor dia 
tanda. 
El flaido eléctrico que entra por el 
eje enrarecido del cuerpo rotatorio, 
cuando sale halla resistencia en el aire 
exterior; y como junto á la saperfloie 
del sólido encuentra nn m í n i m n m de 
densidad, ó sea nna meuor resistencia, 
es la razón porque e! fludo se extien-
de por sobre dicha euperfioie, d e b l l i -
tandofe á medios que e t t \ más apar-
tado de és ta . 
Las líneas de fuerza del imán y los 
fenómenos de indncoióo eléctrica, se 
explican por el mencionado teorema. 
P. G i a á L T . 
la (ÉDia espilla fle Males 
Sr. Director del DIASIO DE LA MARINA 
Muy sefior mío y respetab e com-
patriota: 
Siendo el ilustrado periódico de su 
digna dirección t i adalid más caracte-
rizado del elemento español en la pren-
sa periódica de ettta Isla, me dirijo á 
usted para suplicarle dispense favora 
ble acogida á esta correspondencia 
que, bien sé, que no lo merece por sn 
valor literario, pero sí, por el objeto 
qua Is motiva: nos vea conocida qui -
zás pueda servir de landable ejemplo 
para nuestros coterráneos de aquende 
los mares. 
Anticipándole las gracias más eepre-
ai vas queda suyo aftmo. s. s. q. b. s. m. 
J . BUIBAL. 
Habana, Ju\io 3 da 1902. 
Loa vertiginosos progresos qne á 
diario viene realizando la entusiasta 
Ualonia Española de Vifiales, son ver-
daderamente asombrosos y dignos de 
los más justificados encomios. A ú n 
no lleva dos años de constituida, y, ya 
cuenta entre sus propiedades, coa un 
espléndido y hermoso edificio de mam-
postería, con vistosos y elegantes al-
tos, de construcción ajustada á las 
más delicadas exigencias del gusto 
moderno, dedicado para departamento 
de oficinas y centro de instrucción y 
reoreo é independientemente de é s t a , 
con otro bonito edificio también de 
mampostería y construido ad hoo, para 
la lujosa y bien surtida Botica que en 
él acaban de inaogurar, á cayo frente 
han tenido el buen acierto de colocar 
al competentísimo é ilustrado farma-
céutico L). M. Toaza, quien con la ma 
yor solicitud y calo atiende al despa 
cho de laa medicinas que se facilitan 
§rátis á I04 asooiadoa y á precios muy 
(q iitattvos á loa no asociado*. 
Una vez que queden terminados lo* 
trabajos de decorado que es tán hacién-
dose en el edificio principal, se co-
menzará la coustracoióa de la oa»a de 
i a l u i 6 policlínica, en la que se pres-
tarán grátit los servicios médicos á los 
asociadoa y a todos los pahte» de »ole*i-
nidaá qoe haya en la jurisdicción y 
mediante nna móiioa dieta á los no aso* 
ciados solvente». 
Ante tal perspectiva, y experiq}en-
tándose ya práct icamente loa resulta-
dos altamente beneficiosos que reporta 
aquella asociación á sus miembros, 
aumenta de día en día el número de 
iasoripciones, io que ha de dar tugar, 
como conseoaeneia lógica, á la más 
pronta realización de la meritoria obra 
oon tan buenos auspicios emprendida, 
y que por extraDoa y propios en más de 
una vez sarca^tioamente se había juz 
gado oomo ilusorio» proyect s ó como 
irrealitable» e*g*ndrot de aua ;i'»»ar;t-
nació % pervertid 1 
Loseaoolloa con qne han tropezado, 
las dificultades oon que han tenido que 
luchar, los innumerables inoonvenien-
tea que á cada paso ee lea presentaban 
para llegar á lu realización de tan 
atrevida empreña, son iodeBcriptibles, 
y si á esto se adiciona la situación pre-
caria norque atraviesa el país y la tm-
placa l i guerra sorda que par enemigos 
embózanos se le ha he^ho, es de supo-
ner la ciega fe y el inquebrantable 
propósito de que es tán poseídos sus 
nobles iniciadores. 
Et que más y el que menos, algo ha 
abrirse. Lady Olarita, notaodo su de-
saparición, achacóla á aversión por la 
compaúera de su madre. 
—Es injusto,—se dijo.—Esa joven 
no le es simpática, y no tiene razón. 
He de probarle oaán injusto es. 
—Armin, — le dijo á la mañana s i -
goi^nte, encontrándole solo en »u ga-
binete,—tú no aprecias á misa Ereell . 
D -peo que me digas por qué. No puedo 
comprender la razón. 
—Ese no aprecio eólo existe en ta 
imaginación, Olarisa, — contestó él.— 
No abrigo ta l sentimiento. 
—¿Estás eegoro? Sólo á an t ipa t ía 
puedo achacar ta ex t raña oondaota 
para con ella. 
¿Mi condaotal — repitió brasoa-
mente.—Pues no me he dado cuenta. 
—Anoche te pedí qoe fneses á ha-
blar con ella y enseguida saliste del 
salón. (No era para huir de ella? 
—Te aseguro, Ularisa, que no me en-
contraba bien. Eea es una fantasía 
taya. 
—¿No creea que es nna bellísima jo-
vent—preguntó lady Byeburn deepuéB 
de un momento. 
— ¿Misa Eroellf Sí . La encuentro 
muy hermosa. 
—Y muy graeioss y distinguida. No 
puedo comprender por qué no te gus-
ta, Armin. 
jSíi querida Olarisa, qué empeño! 
La estimo. ¿Por qué no he de esti-
marlat 
—Ojmo te conduces de no modo tan 
i 
4< 
¿ L O S I E N T E U S T E D ? 
Sí, doctor, siento ana sensac ión agradable qae recorre todo el sis-
tema nervioso, me anima y me hace sentir contento, me siento capaz 
de recorrer diez millas, sin cansarme nada. 
¿Le mo'esta 6 qaema? 
No, j a m á s me quema como el c intarón antigao qae tnve, la corrien-
te se siente como nn calor agradable, y este calor parece qae recorre 
todo el cuerpo, llevando en su carrera la vida nueva; me estoy fortale-
ciendo más cada día, y ann y a puedo decir que estoy curado. 
El Cinturón Eléctrico del Coctor McLanghlin 
E s un gran reconstituyente, ¿por qué no deja á un lado sos ideas 
de tomsi medicinas y lo praebaf Sos propios vecinos lo e s t á n alabando. 
Prueba gratis —Libro gratis. 
Deseo qne todo el que sufra de Sciática, Renmatismo, Dolor de es-
palda. Enfermedad de los riñunes ó H í g a d o , Debilidad general ó ner 
viesa, Indigestiones, etc., qae pasen á mi consultorio á probar gratis la 
corriente eléctrica; sino puede paear, mande por mi libro gratis, man-
dando este anuncio. 
Doctor M. A. McLAUGHLIN, 
O'Reilly 90, Habaii«, Gula—Horas de consulta: 8 a. m. 
á 8 p. m. Domingos de 10 a. m. á 1 p. m. 
puesto de en parte, pero llegando á 
este terreno, cumple a mi deber hacer 
deferentes honores al ilustrad o dootor 
don Antonio Oastafiieiras, dignísimo 
presidente de aquella floreciente Colo-
nia, á qnien indiscutiblemente ee le 
debe todo el esplendor de que gosa hoj ; 
primero por su inapreciable generosi-
dad, segundo por su asidua perseve-
rancia y tercero por su hábil 7 acerta» 
disima direocoión. 
Cuanto se diga del dootor Castañiei-
ras en eets sentido resul ta r ía pálido y 
poco expresivo; baste tan fiólo con de-
cir que, al parecer, la prosperidad y 
auje de la Colonia Eepafiola de Viña-
lee, constituye para él una verdadera 
profesión de te en la qne tiene cifrada 
BUS más risnefias iluBiones. 
Hombres de estas condiciones, cual-
quiera que sea su procedencia, son de-
seedos en todas partes, porque donde 
quiera qne ellos estén, está la abnega 
ción y la caridad, que ea el mejor bien 
de loa bienes. 
BI pueblo de Viñales, agradecido de 
suyo, nunca poclra corresponder, oomo 
se merece, al filántropo doctor Casta-
üieiras por los inmensos beneficios que 
generosamente le está reportando. 
Es de advertir que, annqne.la Colo-
nia lleva el nombre de E»pj.)lola, para 
prodigar sus beneficios es connopolita; 
de aquí que cuenta, entre BUS miembros 
asouiado?, coa un respetable número 
de Cubanos. 
Con esto queda demostrado el espí-
r i tu de confraterniseoión que existe 
entre todos loa moradores de Vifiales, 
el qne para llevarlo al terreno de los 
hechos, sólo necesitaba un pretexto, 
¿y á quién se debe la iniciativa? La 
respuesta no ofrece dudas, á los espa-
ñoles. Procedan así los demás de la 
Isla y tendremos asegurada la armo-
nía. 
¡Lsor á loa habitantes de Yinalee! 
que con orgullo pueden decir que tie-
nen la primera y más fioreoíente Colo-
nia Bapafiola da la República Cubana, 
y ¡loor á sn dignísimo presidente, doo-
tor Castafiieirael 
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C r o n i q u i l l a 
—jüffl ¡qué calorl—exolama la 




Y el coro de exclamaciones, llega á 
constituir uu conoercante ruidoso, que 
se diría wagneriano, si ya no estuvié-
semos convencidos de que el ruido de 
Wagner en música, familiarizado con 
él, llega á convertirre en armonía de-
liciosa, aunque fuerte. ¡Uú^ical ¡tnú-
siea de quej idoBl. . . . ¿y qnéf Contra 
ella hay otra música que la sirva de 
antidote: la música de las telas que 
tiene en sus estantes L i Opera de la 
calzada de Galiano, esquina á San M i 
guel, y que ofrecen al público la doble 
ventaja de la bondad en sn clase y la 
baratura en sus preoios. 
Telas de verano, de esas que no más 
que con llevarlas encima, bajo la for-
ma de nn vestido, ya le dicen al ca-
lor:—¡Vetel—Y ae v». 
Forqne La Oaera ea estas cosas sa-
be ejecutar siofonias delioiosaa, cantar 
romanzas, haaer qae seesoochea daos 
y tercetos oomo dstoc 
—¿Tiene usted baeu olánT—dice 
ella, non voz de tiple. 
—¡Cinco mil varas de una clase fi 
nísimal—exclama él con VJZ ateno 
rada. 
—¿Y á cómo lo varaf 
— A real. 
—¡Jeeásl 
—María y José. 
—No; si no estornadab^: ea qoe 
mostraba asombro. 
— ¿De baratura? 
—Sí. 
Y el papá , al paQo, con vos de bajo 
profondo: 
—Ccn eaos precios, acaban conmigo, 
porque ¿qaiéa 1)9 reaistet 
Por Rupoesto, que también—á la bn 
manidad refresca,—oon sus liados aba 
nicos,—la popalar Oalathea, 
El amigo Jaan Ugalde,—qne s á b e l o 
que se pesca,—y no pesca eu rio revuel-
to,—porque tiene vista buena,—ae di-
ez hay qoe prevenirse.—ya que el ve 
rano se acerca,—trayendo unos abani-
cos—suaves como la seda,—que solo 
con agitarlos—la plácida briaa acercan. 
Y hete aqut que ya llegaron,—y que 
los pone de venta,—y el pueblo acude 
á au casa—y allí complacido queda:— 
por su bondad, por su estilo,—por su 
precio, y et.«;etéra;—qoe en esas oosas, 
no hay dada,—triunfa siempre 6a-
lathet. 
De á 20. 30 y 40—oentavos-y de á 
50,—tiene abanicos la oasa:—¿dónde 
hay ganga oomo eaaf —Lns hay pinta-
dos á mano,—modarniataa y otraa yer-
bar;—y hay, además, na surtido— 
grande, en sombrillas da seda,—qne 
dicen á las muchachas:—st quieres lu-
cir, me llevas,—y ya verás qaé elegan-
extrsSo con ella, be creído que te era 
ant ipát ica . Me alegro de qae no sea 
así, pues deseo pedir á lady Ryeburn 
que pase el verano con ooaotro*, en 
Lancedene, y ella no ae encontrar ía 
bien separada de mias Breall. Aai , 
pnes, la invi taré al mismo tiempo. 
SI conde pareció muy incómodo al 
oír esto. Aquello podía perjudicar a 
Carmen y per judicar leá él. Y alo am 
bargo, ei hacía la menor objeción su 
mnjer se confirmsria en la opinión de 
que la joven le era ant ipát ica. Aquella 
idea parecía haber tomado posesión de 
ella. 
—Por supuesto, Armin , qne no te 
opondrás á ello, — continuó fady Bye-
burn,—7 ¿a madre tendrá en ello un 
placer inmenso. 
Hubiera dado cualquier ocas por po-
derle dscir á a n mujer: 
—No quiero qae invites á mias Er-
eell. 
Pero temió las explicaciones, las 
preguntas, -las observaciones qae se-
gnir ían necesariamente. 
Paseó intranqoilo á lo largo y ancho 
de la habitación, lo cual era signo de 
Buprema incertidnmbre, y lo qne no lle-
gaba al conocimiento de lady Clarisa. 
Esta continuó coa BUB graciosas ma-
ner se: 
—Lady Byeburn es tá tan hecha á loa 
ouidados de mia Eroell, que no podría 
pasarse sin ella. 
Ho había medio de oponerse; era 
preciso sanoionar la iuvitacioo. Sa üai 
os esperanza era qne Carmen decli-
nase. 
—Inví ta la de todan maneras,—dije; 
¿qué hay en ello de particularf 
—Creí que era mejor conanitártelo 
primero, — replicó lady Clarisa,—y en 
viata de ta aquieaoenois voy á decír-
selo. 
Penad casi en horror en la perma 
nencia de Carmen en Lancedene; tanto 
le había hablado de él, tanto le habla 
dicho en aquel tiempo en que la creía 
su dueña. Era un extraño destino, pen-
só, el qoa les Juntaba. 
Lady Clarisa no estaba del todo 
tranquila. Tenía una débil sospecha 
qne no quería ver tomar una forma 
real. Todo lo que su marido decía pa-
recía sencillo y racional; pero no apa-
reóla su entera personalidad; sa ex-
presión no estaba de acuerdo con BUB 
palabra*; le veía tranquilo 7 desazo-
nado. 
Sin duda era nna fantasía Buys; no 
había razón para recelo alguno. A r m i n 
y mis Esoell eran extraños; no podía 
gustarle ni disgustarle. 
A la primera ocasión que estavie-
roa reunidos, lady Clarisa los obser 
vó, no qoe tuviese ana formal eospe 
cha, n i qae sintiese el menor asomo 
de celos. 
No era esto Bino más bien un vago 
presentimiento, nn extraño instinto, 
dioiéodola que sigo se o erais sobre 
ellos. 
Por más qae observase, no desea 
oía—en el paseo desplega?,—ya apri-
3 ándote en mi puño,—ó ya llevandoon 
abierta. 
Obiapo, 63—tleie su hogar Oa'a ~ 
thea:—ae impone al í una visita —y no 
hay que olvidar ana aenas. 
• 
• • 
He tenido el guato de visitar e! ta-
ller de pintura de mi viejo amigo don 
Rafael Gómez Cabrera, y de ver loá 
numerosos trabajos al oleo y al creyón^ 
ejecutados recientemente por aquel ar 
tieta que, entre otros testimonios I U 
sonjeros que posee del aprecio con que 
han sido recibidos siempre sos traban 
jos , me mostró una ca r ta autógrafa d4 
D. Alfonso X I I , en la que el difunto 
monarca lo felicitaba y daba laa gra« 
cias por nn cuadro que le dedicó y qus 
obtuvo las celebraciDnes de toda la 
prensa madri leña. 
E l señor Oómes Cabrera, a n t i g á s 
maestro en la pintura, pues desde la 
edad de veinte afios posee su t í tulo de 
protesor, es un reputado retratista af 
oleo, sobresaliendo en laa copias dfc 
fotografías antiguaa y en los retratos 
que hace de cadáveres, á los que da 
la expresión de la vida. 
En la actualidad se ocepa el sefior 
Gómez Cabrera de hacer un magnífi-
co retrato al oleo del malogrado joven 
Armando Sánchez, aprovechado mé* 
diro fallecido recientemente. 
También he v i s to otro retrato, ya 
terminado, tamaño natural, del cono.' 
cido cemeroiante don Juan Pérev, 
quien ha quedado tan satiofeoho, que 
le ha encargado tres retratos más de 
familiares suyos. 
A las personas inteligentes ea de re. 
comandar una visita al taller de don 
Rafael Gómez Cabrera, Neptuno 149, 
en cuya casa tiene también estableci-
do au taller fotográfico su hijo don 
Carlos Gómez Gaardiol^, quien uooba-
taote el poco tiempo que lleva traba-
jando, se ha hecho de nna reputación. 
• 
• • 
¡Gran senaaciónl, Ferrer dice; — 
¡Gran sensación!, clama el pueblo.—Y 
corre la policía,—y ec pone en movi-
miento — la mult i tud de curiosos,— 
que va en pos de los s u c e s o s . - ¡ G r s n 
senascióo! ¡oaracolesl—j9e puede sa< 
ber qué es eso!—Pnes ya lo creo 
que s í : - e s que ha llegado á E l Fa»eot 
—popular p e l e t e r í a , - u n surtido tan 
completo,—tan variado, tan de moda, 
—y tan prcplo de estos tiempos—co-
mo barato, y es fuerza,—para apre-
ciarlo bien, verlo. 
Emocionada la gente,—prooúnoiase 
en momivieot^:—por la calle del Obis-
po—baja el niño, baja el viejo,—la ee-
ñora encopetada—y hasta el humilde 
doméatioo,—y frente al 57—(el número 
de E l Paseo),—hace alto la caravana, 
—y en el establecimiento—entra, mi-
ra, prueba, compra, ^ y cada cual sa-
tisfecho,—va dioiendo por las calles: — 
¡No bay oasa como 01 Paseo! 
NOTAS áRTiSTIGáS 
EL MAESTRO SAINT SAEN3 
El ilusire autor de ^dansón y Dal í -
la" ha abandonado esta año au acos-
tumbrada reaideocía de Canarias esta-
bleoiendo en E l Cairo sus cuarteles de 
invierno. 
Allí le ha visitado un correaponaal 
de Le Fígaro, qoe ha obtenido del ms> 
estro noticias muy intereaancea dea-
de el punto de viata artíatico. 
Saint-Baens tiene .completamente 
termiuHda su nueva ópera "ParyeatiB" 
cuyo eatreno ae verificará durante ia 
primera temporada en la Gran Opera 
de Faris. 
La obra ahonda en motivoa árabes , 
recogidoa por el inaígne oomposicor en 
en el hiatórico suelo egipcio-
((8u mayor satlefacción—dice el co-
rreaponaal—ha oonaistido en vagar á 
rapriebo á t ravés de ios barrica ára-
bes. Sentarse á la puerta de loa ca-
fés del país pasaba horas enteras no-
tando musicalmente laa melopeaa y 
rltmoa extraQos de los cantores caye-
jeroa ó de loa inatromantos iudíjenaa.** 
La ópera "Parysatis" ha sido com-
puesta en el breva espacio de dos me-
ses, y aun ha sobrado tiempo á su au-
tor para escribir una marcha t r iunfal 
que le encargó el Gobierno ingiéa, y 
qne habrá de aer ejecutada en West-
minator el día de la coronación del 
Rey Eduardo. 
brió nada de particclar; ningún mis-
terio qoe resolver. Si estaban juntos, 
hablaban rara vez; y cuando esto ocu-
rría , lord Byequrn era cortés y fino, 
como para las demáa señoras . N i en 
BUS palabras, ni en sns maneras se 
veía nsda de singnlsr; en cnanto á 
Carmen siempre estaba lo mismo; fina, 
bondadosa y fría. 
—Aquí no pasa nada,—se dijo lady 
Clariaa;—ea imaginaoión mía y no la 
dejaré volar máa. 
Mra. Drayton también se dedicó á 
estudiar el cambio, que á su parecer, 
había sufrido lord Ryebaro. Uns no-
che preguntóle q a é había hecho de so 
osrá3ter. 
—Uñando era usted un jovencíto,— 
dijo,—predije que sería usted uno de 
los hombres más vivos y animados del 
mundo. Y ahora me parece que ha 
perdido usted mucha da aquella ani-
m a c i ó n . . . . si no toda. 
—Espero que he encontrado algo 
mejor,—replicó él, sonriendo. 
Pero lady Clarisa no rió, cuando, 
algunas horas después , preguntóle el 
Mrs. Drayton hab ía dicho la verdad, 
y qué había ocurrido para semejante 
cambio. Sa respaeeta DO la s s t l s f i B o 
completamente. 
OYPJLTIJLO X V I I 
E l húmedo y perfumado A b r i l . Las 
violetas florecían, en los bosqaec; las 
primaveras estrelladas nsc íaa si pie 
de los árboles, las oas ipána las y las 
NOTAS L I T E R & R I A S 
EL PRECIO S'JLLI P S Ü D I I O ^ B 
Como se recordará, cuando rsoienta-
mente fué agraciado el celebre poec a 
Sclly Prndhomma con el premio No-
bel, el autor de ,(Lo3 deatinos" esta-
bleció á an vez otro premio, que de-
bía adjudicarse al mejor libro da poe-
aias escrito por nn poeta jovaa y qae 
no pudiera costear sua obras. 
E l premio establecido por Sullg 
Prudhomme ha sido ya adjudicado á 
M. Emile Miohelet por su tomo de ver-
eos titulado (kLa porte d* Or. 
margaritas empesaban á abrir BUS 
aletargados ojos. 
Toda la partida permanecía aúu en 
el Ha l l . Lady Ryebnrn no quería oír 
hablar de marcharse nsdie. Promet ió 
ir á Lancedene en cuanto terminase 
en Londres la teaton, á pasar allí el 
resto del verane; pero cuando lady Ola-
risa incluyó á Carmen en la i nv i t a -
ción, la anciana señora aconsejó que 
mies Eaoell fuese invitada particnlar-
msnte. 
Una mañana lady Clarisa tropezó 
con Carmen, en el parque, cuando iba 
á vieitar á uno da loa pensionados i n -
válidos de Is casa. La hechicera csra 
de la condesa resplandeció al ver á la 
joven. 
—Mias Ereell,—dijo,—me alegro de 
enoontrsrls. Ha suplicado á lady 
Byeburn que vaya á paear el verano 
en Lancedene y quisiera que usted 
fueBe también. 
Eatas palabras le produjeron á Car-
men el efecto de un golpe. Qae ella 
que un día se imaginó ser la señora 
de Lancedene, que ella que dnrsnta 
horas enteras había escachado las pa-
labras de Armin , raferentes á la que-
rida pcaesióo, fuese ahora invitada 4 
cruzar ea umbral en oslidad de h u é s -
ped, era verdaderamente inesperado. 
—4 A. Lancedene!—exclamó oon vos 
temblorosa.—¡Qué buena es usted, 
lady Clarissl 
—Deseo qoe usted venga,—repitió 
la joven condesa. 
D I A R I O D E L A J I A R O 4 » - J u 7 ¡ o de 1902. 
C M A n z u c c n v 
E n E l TeUgrafo 
El insigne aotor Pepita Jiménez 
ha eaonui al doflror Thí-bQapem nna 
carta familiar de Ja qoe no« oareoe 
oportano onpiar para estas H^banerm 
loe pigaieDteB galanos y discretos p á -
rrafos: 
"Oon mnoho gneto he leído lo misi-
va que usted dirige 4 D. I oreto Oape-
lia, ex oooioero mayor del palacio real 
de Bsp»0a, tocante á materia ooliaa-
l i a . Ojalá que en vez de dedicarse por 
aquí tantos sojetos á la poiítioa, á la 
l i teratur», ó echar dipoureoe y compo-
ner versos, ee dedicasen con ardor y 
atención al nobilísimo arte de guisar, 
para que no eeeuhaapn á pprder tantas 
cost-s excelentef como la pródiga y ge 
nerosa naturaleza nos ofrece, y que 
nuestra brotal igoorancia convierte en 
abcminablcs bodrios. En mi sentir app-
ñas hay en esta coronada vi i la nna co-
cinera que no sea más envenenadora 
que Locusta y más rapaz qae aquella 
vieja á quien llama Qaevedo 
águi'a imperial, 
Qae asida de los escudos 
ED todas partes está. 
Convendría, pues, aunque faera me-
nester euphmir tres ó cuatro Univer-
sidades y on par docenas de ins t i -
tutos, qn« se fondasr-n cu^tre ó cinco 
Reales Aoi»d*-ui)a^ de Oooina, donde 
se conflriesi'n después de largos y fo-n-
damentales estudios teóricos y prácti-
cos, y después de exámenes mu? •'evc 
ros, títulos do bachillarea, de lioeuoia-
dos y hasta de doctores en la oienoia v 
en el arte qat* Kuperto de Na a, Oaró-
me y Oooíté ilustraron. 
Yo digo, casi llorando, como decía 
mi célebre tío D. Antonio Alcalá G*-
liano: ¡yo no como, y¿ no oomo; yo na-
alimenU I Fero uo, ni siqaierrt tan tris-
te exolamaoión puedo .vo proferir. Es 
tof de^gloadíe imo, y como no tengo 
gran couinero, soele repugoarme la co-
mida y apenes tomo la mitad del a i -
mento que necesiio.'* 
Juan Valer a. 
Pnes si doctores pide en la ciencia 
de B r i l U t Savario el ilustre crítico, 
p.)r aquí no nos faltar. 
Ahí está Ar turo Marzoochi. el nue-
vo j^fe de la oooina de til Telégrafo, 
o - t l a b r é - í que posee todos loa seoreios 
y todos o i rtflaamientoa de la cooioa, 
cultivando la francesa con el mismo 
arte é igual dominio qae la propia ita-
liana. 
Marzaochi vino á la Habana en un 
barco de guerra de su nación, en el 
Colaina, y ooa vez en tierra optó por 
quedarse antes qne seguir viaje. 
Y ahí lo tenemos.hacieodo la deüoia 
de gourmini* y gourmets que acuden 
en gran número al elegante restaaritnt 
de Pilar y Qai Mermo, El TAégrafa, boy 
más en boga one nonca, o n sos ooa-
dritos de m n ú s v n loa periodiiios prin-
c i p á i s , iunr.vaaión qae iotro lajo el 
gran Petit y que ai por nna parte pae 
de servir de téolame no dej», por otra, 
de incitar la ooru-sidad, provocar el 
apetito y contribuir á la educación del 
gasto. 
Mañana y noche se llenau las mesas 
de El Telégrafo y llama la «tención, el 
creciente número de fnnoilias en la» 
horas de comida que allí van, a t ra ídas 
por el renombra del naevo cocinero, á 
regalarse el pa'adar coa la variedad 
de platos exquisitos qae esos menús á 
diario les anuncian. 
Qne viniera don Joan Valera por es-
tas latitudes y ya le veríamos salir de 
so decantado desgano coocorrieudo, 
como lo hacen hoy todas las pereonas 
de gusto, al elegante Tilégr.ofo. 
C o m i d i l l a 
" E l DIARIO DE LA MARÍSA 
miiudó ¡il o i i t i i i de Albisu nn es-
oritpt de ubispii e» vez de mandar 
un peusador" 
La Bcpública Cubana. 
Alabo la discreción y el comeüimi' < 
to del s impát i io diario qne cito—sin 
emplazarle—á lo cimero de estos ren 
glones, por la suavidad con que metíá 
nn palo y la hidalgnía con qae me npli 
ca el tafetán. Le alabe; pero por D o 
Vivo le mego no me niegue la faoulthd 
de pensar, porque eotoocts tqué queda 
dentro de mí! Bizcocbo. Y qoé h^gc 
yo del bizcochol Soptu! Y de so-
pas lo mismo dá mi chas que pooa>'f to-
tal , nada. Un calabacín desbab i a i o . 
Hay muchos, muchísimos, que me-
nosprecian ios escritos cómicos por la 
ligereza de la forma, sin examinar si 
del fondo de ellos puede sacarse a l -
guna enseñanza moral ó sana adver-
tencia y buen consejo. Los qne así 
jozgan la o r a n de todo eñ todo y se 
Binsao de petulancia de criterio. La 
seriedad no es sabiduría como tampoco 
la risa eigeiflea ignorancia. 
Para cada estado del ánimo tiene el 
hombre distinta fisonomía moral y pa-
ra cada ocasión de la vida diferente 
fisonomía fíbios. Y como el estado de 
ánimo depende casi siempre de las ea-
tisfaooiones ó decepciones materiales, 
de aquí se deduce que cada cuái, en 
el mando de la forma y en el mundo 
de la idea, baila al son que le tocan. 
Esta es toda la filosofía de la vida. 
Algunos tienen propensión á la se-
riedad y pasan por el mundo sin que 
los mendigos se atrevan á pedirles l i 
moena; otros vivimos sonrientes, pare-
cemoa fe.ioee, y el pechero más peche-
ro nos aborda tuteándonos y dioién-
ü! ros con aterrador ealvajismo: uOa 
ballerc; V d . que es tan chistoso, ten-
dí ía la bondad de hacer una pirueta 
para que se l ía mi m&of Y . . s e g ú n el 
estedo del ánimo—agunas veces nos po 
nemoe sobre un pié y damos dos volte-
retas con elegancia y distinción mor-
mcrando: está V d . servido. Y el necio 
se marcha centecto con su hijo fe cees-
tas, nosotros seguimos oamluando "co-
mo si tal oosa.,, y el mando ea tanto 
sin cesar navega por el piélago inmen-
so del vacio." Hay quien orée que un 
ohisce y una cabriola son una cosa 
misma Meoaohis, no ee nos com 
prendel 
Bien está la eeriedad en quien sabe 
llevarla y puede llevarla; pero que un 
don nadie harto de ajos, ayuno de co-
Dooimientos y desheredado de educa-
ción ee nos presente serióte, tratando 
de ocultar con el ceño adusto BU ioftig 
Dificancia sin límites, es altamente n -
díoalo. De esos suele decirse 6 sole-
mos decir. Q.aiénl don Fulano?. . . . Es 
más serio qae on bacín. Y eeo es tan 
verdad como la los. 
til Samo Pont lü 'e ocupa el sitial 
n á s digno que hav sobre la tierr.-; sin 
embargo á León X I I I no se le cae 1» 
sonrisa benéfica de los labios; César 
fué gran deoidor; Alejandro ohist.'so; 
Napoleón no rió mucho } or U ocasión 
de su vida, que fué treuiendorntute 
seria; pero me oousu qae algunas v e -
ces rt-ía por dentro. ISoó füé un gua-
6n. Cervantes, Quevedo y Hurtado, 
tres esoritores de chispa, tres pentadvrei 
qne dijeron grandes cosas burla t ur-
ando, para hacerlas llegar fe todas las 
inteligencias. La sonrisa ilumina, 1» 
seriedad asusta. Cuando yo cortejaba 
tuve una novia que hacía pucheros en 
cuanto me veía serio y á puco se mué 
re del susto nna vez que me vió el en-
trecejo arrogado. De^de entonces di 
ai diablo la eeriedad y siempre que 
iba á hacerle el amor llevaba una pan-
dereta bajo de la capa. 
La risa nos diferencia de los otrot> 
animales déla oieaclóo; la seriedad no. 
Qcy animales alegres en su juventud 
y ee nos hioeu altamente s impát icos; 
el gato, el perro y el pollioito; pero va 
entrados en 'años ó en la tu y n r r * dr 
edad tóroanse seriua y no euoueurrau 
quien les dig<>: "por ahí te pu Iras! ' 
Todos los aoitaalea son serios aaoque 
no todos los s e r i o s KOa ir^auiouaies. 
Niogúo aniuiai ríe, uiugaoo; ea o wu 
bio h»y algunos que ademas de ser s-
rioa UoraL: el uuuodriio, ^ougu po: 
uaso . 
Todo el mando envidia el carác ter 
I s un hombre "alegre cntn) nuab cas 
thñuelati"; nadie envidia la seriedad 
del m^jistrado qne t*e duerma en su 
poltrona miuutras se levanta el p t1 | 
nulo pan» un inocente. Lae trojediss 
murieron en el teatn ; el género ultiou 
las mbtó. A Esquilo su^titu)e Hicardo 
de la V.^Í ; a Calderón, Aruiohes; á 
L pe nn Lóp^z, oui«iquier que eea. 
tin el siglo X X I sólo se representarán 
pantomimas. 
Créame La República Cubaba: este 
mando es nn mando dt chUpo; fíjese en 
qaó pocos asisten á autos fonerales y 
cuántos, cuántos se abonan a los vola-
riñes Vivimos bajo la diotsdura 
ae nn Pierrot histérico que liene ale-
gres el vino y la tristeza. Somos la oa-
noatara del pasado; ta sociedad del 
porvenir sera una maeoa de nuestra 
sociedad antojadiza y vana. 
Piense el apreoiab'e colega L a ftt* 
pública Oubana que l(este mundo es uu 
frtuuargo y el que no lo baila uu ton-
to'4 y acuérdese de aquella conformi-
dad fitosotica de lo* au l a l o ^ s qae di-
cen, entre caroajadas,cuando la penu-
ria les aprieta: "Bn mi casa no come 
moa, pero nos reimna mucho! • 
Diógenes eraon pensador de obispa; 
la chiopa adorna el pen-«Hmieotn 
Lo que me ocurrió en el mitin fué qne 
no pude divinizar aquella hoj^rHS.'a. 
beiiez t si me niega L a liepública-
Üutana la facultad de pecsar ¡ya ee 
SKbel me quedo en oalahacín deshabi 
tado, y foera gran desgracia para los 
CHlabAcioes. 
Y ahora permítame el colega qae me 
t ía da los peces de colores. 
Por cor fidencias secretRS r!e un ies-
petable señor RenreHentunt-, sé que 
la Comisión de A-UOÍOH Militares de 
la Cámara piensa, no sólo aumentar en 
mil el (ontiDgeote de goardias rurales 
como pide el señor E trada Palma, 
sino hacerlo ascender fe dos mil en nú-
raeros redondos. 
A fé qne aplaudo con las dos mano^ 
el pensamiento, porque deben hacer 
mucha taita. F igúrense ustedes qa« 
ayer conté en el teatro de Albisu hasta 
diez policías en la íef íuíta, la mar de 
ofliiialea en los palcos y més rflciales 
ea el patio de las butacas. Todos de 
uniforme. Suponiendo que asistirían al 
esp<c áculo otros tantos y pico de la 
secreta, tenemos como cuarenta autori-
dades velando por nuestra seguridad. 
B-»o sí que es desplegar velae, (Juaren-
tal Un lleno! 
Lo que no sé es qué clase de C jizo 
tes pululaban por Albisu. Debían de 
ser terribles para demandar tanta 
tuerza armada y la qne se esta 
ría armando. A no ser que todo aquel 
lujo p liciaoo se bebiera desplegado 
phra custodiar fe los Beprepentantes 
señores Gonzalo Pérez y Cañizares que 
asistieron á ver como rabiaba el Bey. 
Aunque en este caso estaba de más la 
policía porque loe Representantes son 
de soyo inmunes, como Bisquet sabe, 
y no hay qoien se atreva á levantarles 
el gallo. 
Como cuarenta autoridades en Alb i -
sal Por t-o digo yo qae d( be hacer 
mucha falta fuerza y que aplaudo con 
las dos manos el aumento d é l a Guar-
dia rural y aún de la capitolina. Por-
que m*s vate que sobre pan, qne no 
qof falte vino. 
Y el arte va ganando. 
ATANASIO BIVEEO. 
Programa oficia' de tas onrreras que 
tendrán efecto en Baeaa Vista el de-
mirgo 6. á las trea de la tarde: 
1* carrera, Handicap, 1[2 milla: A t i -
la, Maj. William*, Saratoga, Almen-
dares. 
21 carrera, Handicap, 5 8 de milla: 
Wrod Manstin, Corzo, D o m , Spencer. 
3* carrera, Handicap, 3 4 de milla: 
Revoltosa, Bápida, Beporter, Maggio 
Y. Oarl B . 
41 carrera, 1 milla: Veloz, Salvolet-
ta, Lucifer, Improvident. 
B A S E - B A L L . 
L o s j u g a d o r e s c u b a n o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Nueva Yo» k, Junio 29 de 1903. 
El team Cubano celebró un match 
en Jaroestcwn el día 22 del actual, el 
cual fué suspendido por el Jefe de Po-
licía de eeta población en los comien-
zos de la 7a tnmtn^, siendo la anota-
ción 4x0. 
El motivo de la suspensión de este 
desafío obedeció á que el día era 
Sundoy, estando prohibido jugar en di* 
cha población en esos citados dias. 
A l suspender el match, loe Oubam 
estaban en buenas condiciones, ocu-
pando eus playera la primera y segunda 
base y estanco al bat C. Morán, lo cual 
era indicio más que probable para la 
anotación de carrera, máxime cuando 
uo existía out alguno. 
La suspensión de este viot h no tuvo 
consecuencia alguna para la novena, 
siendo tratados los playert con leni-
dad. 
La anotación por entrada es la s i -
guiente: 
H. E. 
Jaiceetcw. 1 0 0 2 0 I = 4 5 3 
Ali-Cubans 0 0 0 0 0 0 = 0 7.0 
L ie mi^mo teunt dé Jamevtowu fué 
ei qne recibió :v» 9 ceros a manos de 
Romero y cuya anotación incluiré pró-
ximamente. 
Todos los jugadores del team cuba-
no están traní>íormánnose en verdade-
ros profesionales, pues para algo ha 
de servir la practica y enseñanza que 
de ios maestrob reoiben. 
TOMÍS GüTIÍÍBlilíZ. 
CRONICA DE POLICIA 
DENÜN Ih. D3 EOBO 
Ante el aargoavo de guardia en 'a Sec-
ción Secreta ae Policía, compareció ayer 
don s b -.tiiian Sano .uyeen*, del comercio 
y vecino de IVnleot-j K^y 59, manifestando 
que a: mudarse t i día 3ü del me» pasado de 
ra iaía L i mnostela i úmero 7S, á laque 
boy ocupa, e h rtaron üe una maleta tre 
centenes 20 pesos plata, j¡ ademas traia-
r n de fui zar 1. cerra lura dt uu escapa-
"rate. 
El Sr. Sacchoyesto «o*p cha qae el autor 
6 autores de eete hecho sean «̂ OB carreto-
neros de la Hgeocia UL mudadas de ía cal;e 
ue Herna; a 
! a policía detuvo A uno de los acusados 
quefuópuesC< á dlsp ie o óu del Júzgalo 
Do-reccional del distrito. 
INSULTOS 7 MALTRATO DS OBRA 
Anoche fué detsuido y puerto á dispxsi • 
cióu del Ju/gi lo Uorrecciona: del primer 
diM ito, e pardo Ixaac B-̂ nites, vecino de 
Habana número 7 po acusarlo Andrea 
BetfUez, de haberla ineultudo, y ademAsde 
haber malcr tado de obra á la joven Estola 
Valdés, arrojándola una copa que afjriu-
uadamente no le c ui -a dan i aleono. 
HURTO DE OINSEO 
Un Individuo bUnoj que dijo nombarae 
Georger Near, y ser soldiido americano, ee 
quejo á la policí i de que en un cafó de es'.a 
ciudad, cuyo nombre y calle en que se en 
cnentra situado, ignora, ie h'ibiai robad) 
175 pesos m -neda de los Esrados Unidos. 
El quj.fe;laiue so «nr- « itrabi eu comple-
to esta 'o de embriaguez 
El Sr. Juez de Guaioia, que conoció en 
hecho, remitió l« i ccaado al Sr. Juez de 
lueDruccióu del dis rlcu Este. 
AGRESION A POLIJIA 
El blanco Andrés María Mesa, natural de 
Ceuta, de 37 a&oa y vecino de la calle de 
Universidad número 20 fué det^n do ano-
che, por el vigilante 1̂ 9 y conducido á la 
10" Estación de Policía, por acosarlo lus 
blancos Octavio González Beda y Antonio 
Vaidés de ha erlt-s iosuUado y amenazado 
Al ser detenido el Mfía*, penetró en el 
«olar "Penictiet" calh de Velasquez, ugre 
diondo al vigilame con un palo, y leeiouan-
a olo en la mano izquierda. 
Mesa fué puesto á dispisición del Ja-ga-
do de Guardia. 
QUEMADURAS 
En el Centro ue S 'corro de la 1" demar 
cación, fué asistida anoche la menor m̂ -s 
t za Nicolasa üelgaao, de 3 años, y vejioa 
de 8aota Clara, de varias quemaduras de 
segunao grado, ea las regiones toráxi a 
abdominal y brazo deretiho, aioaio su ea 
•tado de pronóstico grave. 
Segúo la morona Brígida M^chit, madre 
de d/iha menor, las qu-̂ ra iduras que óata 
preaeuta, la sufrió casuam-nte al caerle 
eoci ta una cazuela con caldo caliente qne 
estaba en un fogón. 
CORRUPCION DE MENORES 
Da Angela F i dora, veoma de la calle 
de Trocadero, fué i emitida aooche al Juz-
gado de guardia por la -ección Especial 
de Higiene, acusada de conupelóa de me-
nores. , 
La acusada ju lamente con el voln 
minoso atestado levantado por la po icia 
de higiere. fué puesta á disposición del juz-
gado de Instrucción del Centro. 
MALTRATO DE OBRA 
Anoche, al transitar D. Joaquíu Cavalei-
ro por la calle del Prado tntre las de Co 
lón y Refugio, fué agredido por un indivi-
duo blanco, quien con un taco de biliar le 
dió de golpes, causándole lesiones leves en 
la cabeza. 
Detenido el agresor, que dijo nombrarse 
Juan Hernández Valdós, fué remitido al 
Vivac á dlepoeicióo del Jurgado correccio 
nal del primer distrito. 
UNA MUJER LESIONADA 
El vigili.nte n? 30 detuvo y presentó en 
la 31? Et-tición de Policía, al pardo José To-
rres García, por acusarlo Mercedes Veque, 
de Saa Lízaro 94, de haberla maltratado 
de rbra, causándole lesjooes leves. 
Torres García ingresó en el Vivac. 
DETENIDO 
Por el vigilante 395 fué detenido esta 
mañana en la calle de Nejptnno esquina á 
Zuloeta, ei blanco Ignacio Rodríguez B za, 
por llevar cargado un baúl, coya proceden-
cia no pudo jusiiticar. 
La policía yudo Inquirir que dicho baúl 
habla sido hur.ndo á Manuel Rodríguez, 
qm lo avalút en 50 pesos oro español. 
HURTO DE MUEBLES 
A la voz de ¡at jul fué detenido ayer a 
medio día el moreno francisco Barrosa 
Goazález, acusado de haber hartado dos 
sillonos del domicilio de D" Mercedes No-
darse, calle de la Concordia n? 75. 
El detenido es acosado ademis por otras 
personas del hurto de otros muebles de 
igual clase. 
INTCXICA0ION 
El Dr. Guerrero puso en conocimiento 
del capitán de la cuarta Estación de poli-
cía, que había asistido ayer en la calle de 
Snarez número 16, á la joven doña Justa 
Fresneda, de 21 años de edad, que presan 
taba síntomas de intoxicación, de pronósti-
co grave. 
La joven Fresneda manifestó no haber 
tomado n da que pueda haberle producido 
dicha intoxicación, y cree que su estado sea 
debido al padecimiento dai corazón. 
El capitán Justinianl dió cuenta de este 
hecho al Juez del distrito. 
HURTO Y AGRESION 
El vigilante 944 detuvo ayer tarde en la 
Alameda de Paula, al blanco Antonio Ke-
mírez, por haberlo sorprendido en loa mo-
mentos de hurtarle un reloj con laontina, al 
alemán Carlos Hocre. 
Ramírez al ser detenido, agredió con nn 
compás al citado vigilante, por cuyo moti-
vo fné remitido al Vivac á disposición del 
Juzgado competente. 
EN JESUS DEL MONTE 
A d n José Huotereua, natural de Ir lan-
da, de 37 años y vecino de la calzada de 
Jesús del Monte 316, que estaba trabajando 
en la mañana de ayer en el paradero de los 
tranvías eléctricos en la Víbora, le robaron 
un reloj de oro con un dije de brillantes 
Ss sospecha que el autor lo sea uu indi 
vidao blanco cuyo nombre conoce la poli 
oía. 
EN ALTA MAR 
En la Casa de Salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó para su asistencia méli-
ca, el maquinista del vapor "Wielanus *, 
don Juan Jorban, que al estar en alta mar 
sufrió quemaduras eu el cuello, al hacer 
explos.ón una lámpara de alcohol. 
EN L A ESTANCIA. •'PINTO" 
Los asiáticos Ton Yitay You PacJ, v ci-
nes ae la Estancia "Pintó" barrio d»í Luya-
nó, dicen que en la madrugada de ayer dos 
pardos descucoúidos forzaron la pue ta de 
IU habitación robándoles 30 pesos plata es-
pañolá y un cen:éu que guardaban en una 
maleta y varias piezas de ropi. 
Los asaltantes iban armados de cnchl-
l'os y amenazaron de muerte á dichos asiá-
ticos si llegaban a pedir auxü'o. 
UN MENOS LESIONADO 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socor.o de la segunda demarcación el me-
nor Ramón Morori Coo, de 5 años y vecino 
de Infanta 67, de lesion e graves que le 
aneó al pasarle por encima un coche, en el 
patio de su domicilio, y en momentos en 
que e! COD actor del mismo fué á cambiar 
ae caballo. 
POLICIA DEL PUERTO 
Por pretender embircarsj ocultamente 
eu el Vrtpor español Ca'-iluñ i , fué detenido 
a>er tarde por el policu* S . Qijano, el 
ornalero Eluardo Sebastián. 
El detedid quedó á disposición del Ins-
ptotur general del Puerto. 
La policía del Puerto detuvo ayer tarde 
á do-» tripulantes del vapor VieUind, por 
hnber amenazado á su capitán con uu cu-
chillo 
BILLETES DE MADRID 
El Inspector déla Aduana, Sr. Izqu'er-
do, ocupó aver tarde, al botero Agustín 
Rodrigue?, al tratar de desembarcar por el 
muelle de Luz, cuatrocientoa billetes ente-
ros de la Lutcia do Madrid, procedentes 
del vapor-correo Montierrat. 
J>s billetes quedaron á disposición de la 
Aduana. 
El Inspector general del Puerto, señor 
Yero, dió cuenta al Sr. Juez de Instruc-
ción de distrito Esta. 
G A C E T I L L A 
FBLIZ VUJB.—Entre el numeroso 
oaeaje que llevará hoy el Morro O*»-
Ue a las playas norte americanas, cnén* 
tuee la neHora Antonia Terry, á quien 
arompafia su hijo, el joven John, qne 
h^bía venido á esta ciudad, desde 
N^w York, donde babitnalmente resi-
le, para la gestión de asuntos par-
tiooiarei. 
La distinguida dama pasará en los 
Hlstados Unidos, y en Saratoga prin-
dpalmente, todo el verano. 
Despnéo, con las primeras rachas de 
'nvieroo, volverá á esta sociedad la 
moy aprfoiable señora Terry, á la qne 
deseamos, al igual qne á su hijo, nn 
viaje con todo género de felicidades. 
ALBISO. —Se ha transferido, como 
ya decíamos en la primara edición, el 
estreno de Jilguero Vhico. 
Hoy la función se oompone de La 
huena sombra y La Eevolto<a, en p r i -
mt-ra y ee ganda tanda y por Lola Ló 
pos y Piquer ambas, completando el 
programa OiyanUs y Cabezudos para 
]ue de nuevo se luzca la gentil Ame-
la González. 
Anoche, a pesar de la al teración de 
programa, la concurrencia faé bastan, 
te numerosa y, nomo la de todos los 
viernes, muy selecta y may dlatin-
gnida. 
Amelia González y Carmita Daatto 
llevaron en el Kl Rey que ra l ló to-
dos ION honores del éxito. 
Espérane de nn momento á otro el 
vapor Comino, donde vienen las deoo-
raciones de Ens ñ a m a Libre. 
SOLLOSC-STOEB.—Desde haoe va-
ri.» días está en casa de Wilson la oo-
leoción completa de los periódioos de 
modas. 
Decir esto es qne no faltan Le Bon 
Ton, La Toiltite, Devgner% L1" A r t de la 
Mo ie, L t O quet, E l Espejo de la Moda, 
Honittur de'̂ a Mode y La E- tacón. 
tíon los mas solicitados, los más leí-
dos y los qae mayor venta alcanzan. 
A más ae publicaciones como las ci-
tadas, ha; en la librería de Wilsi D, Ó 
Solloso-Store, ana variadísima y per-
manente colección de tarjetas postales. 
Todas las qne se han recibido esta 
semana son preoiosas. 
Pero lo que es hoy la nota saliente 
de 11 novedad en la acreditada casa de 
Obispo 41 y 43 es la magniñoa cepille 
ría qae acaba de llegar de Inglaterra. 
Procede toda de Kent di Son's, el 
rey de los oepilleros britáuioos, y com-
prende ana variada remesa de cepillos 
para los dientes, para las uñas , para 
ios zapatos, cabeza, cara, ropa y som 
brero. 
Ooo esta oepillería sin igual han ve 
nido también eeponjas griegas. 
LHB reoomendamos por lo Ünas y du-
raderas. 
Mejoras, no las hay. 
EBOEKO SOCIAL. —Se nos invita, y 
lo estimamos, al baile que ofrece ma 
ñaña el Reote* Social. 
S-) celebrará en la morada del señor 
Allonee, BU presidente, en la caf>a nú-
mero 8 de la calzada de Galiano. 
A las cobo de la noche es la hora 
fijada en las invitaciones. 
No faltar! 
PAYE&T—Oon ana oonenrrencia na 
meroea v escogida ae efectuó ayer el 
estreno de la pieza dramát ica A mi pa 
trxa me vuelvo, escrita por el señor San 
chez baldonado. Es nn drama lírico 
decarác te r sentimental y h^róioo. Ano 
qne desarrollado con extrema senoi 
lies, tiene escenas mu<r patét icas é in 
teresantes, qae jnstific^a la llamada 
del antor á la escena, nomo lo hizo el 
público. F a é aa éxito regalar. 
E l Z)úra4o apareció el s impát ico 
Lima, ano de los ancores buf< s más 
apreoiaáos. A cada geeto oómioo le 
colmaban de apláneos. Bien venido e 
excelente artista. 
Hoy se iooirá oon Simancas en L 
Nochede San Juan En la segunda patte 
se pondrá en escena la obra estrenada 
ayér ' A mi patria me vuelvo" 
¡A BAILAR!—Vuelven los bailes de 
Irijo». 
Él primero se celebrará m a ñ a n a con 
isa dos primeras orquestas de Valen 
zuela y Gabriel Oimeros. 
E l baile es público y á la misma hora 
y los miemos preoits de las anteriores 
temporadas 
Acusamos recibo del billete de en 
trada que la empresa de Alejandro 
González, organizadora esta vez de los 
bailes de Injoa, ae ha servido remi 
t imos. 
A bailar, familia! 
LA ROTA FINAL.— 
Una señora muy fea decía días a t r á s 
á una de sua amigas: 
¡Ei ramo de hombres e s t á perdido! 
Hoy día no se encuentra ni uno siquie-
ra que le falte el respeto á las ma-
jerss. 
| X)E TODO | 
Curan la Dispepsiâ  
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
*' Con las Pildoras del D r . Ayer , he 
obtenido siempre una acc ión m á s 
segura t o d a v í a que con otras pildoras 
muy en uso y que por su c r é d i t o se 
han famil iar izado entre e l vulgo. Son 
muy fác i les de tomar y no causal? 
dolores n i repugnancia." 
A . MARTÍNEZ VARGAS, 
C a t e d r á t i c o de Medicina, 
Granada, E s p a ñ a . 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E . U. A. 
nnrfel de l a noche 
Cuando ya ha maerto el eol, caanio la no-
re la tierra con osearas gasas; (cha 
cuando loa ecos de oración ferviente 
loa cóñros arrastran; 
cuando arrojan fantásticos rumorea 
senos de las lácrubres montañas; 
cuando ee quejan los 'ejanoa ríos, 
y llora la campana, 
ángel con dulcíuima sonrisa 
desciende A nuestra plácida morada, 
lecho de la virgen y del niño 
defiende con sus alas, 
el ángel del sueño y los amores, 
estrella que las sombras abrillanta, 
ángel del silencio y los hogares, 
el ángel de la guarda. 
un 
HiBaNA, FfcBBBBo 20 —Sres. Scott 
& Bowne, Nneva York. 
Tengo el gusto de manifestarles ha-
ber usado en las afecciones bronco* 
pulmonares y esorofuloaas vuestra 
Emulsión de aceite de h ígado de ba-
calao, y el éxito aloansado con ella me 
haoe dirigirles mi más cumplida enho-
rabuena por tan excelente prepara-
ción. 
Soy de ustedes atento y S. 9., 
Dr . Juan Pablo Garda. 
B E S T A U R í N r 
HOTEL T Í L E 5 M 0 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Potaje Parmentler. 
Franchesde poi'son sauce Hollandalse. 
Filet de boeuf Duchesse. 
Petit fUnp de Volaiileá la toulonsalne 




G r a n T e a t r o P a y r e t — N o te ha 
recibido el programa. 
T e a t r o A l b i s u — Función por 
tandas.— A las 8 10: Ln Buena Sombra. 
— A las 9 10: La Revoltosa.—A las 
10 10; Qig*nus y Cabeautios. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a . — O m p a -
Sí^ Acrob^t oa, rt*- Varifrtades y Bailes 
S a l ó u - T ^ a t r o A l h a m b r a . — A 
aH 815: Arttltervs y Rurans.—A las 
9 15: El Templo del Amor.—A las 10-15; 
E l f a Iré J i n b ú l a , 
H i p ó d r o m o de B u e n a v i s t a . — 
Mañane, a Ue tres de ía tarje, habrá 
nn buen programa de oinco narr ia 
t-ntre cabal os de pu-a raza.—Tre> 
ra 'a media hora. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D e s d e 
el lunes 30 Junto ai domingo ü de 
J n i o cincuenta aeorobrosas vistasde 
Barcelona y Sevilla—Entrada 10 oen 
tavoa.—Galiano n? 116. 
S E N A D O 
Acordado por esta Camiira proveer por opos ic ión 
cuatro pla/as de t a q u í g r a f o s de 1? con el haber anual 
de $1 200. y tre^ de taiiutgfafdM de con el haber 
anual de |'.M)0; por este medio se convoca á los aspi-
rantes pava ijue antes» de las doce del d ía 11 del co 
rr ieute presenten sus solicitudes en la S e c r e t a r í a del 
.Senado. 
Los ejercicios de opos ic ión se ajustaran á las reglas 
siguientes: 
Pr imero: S e r á n admitidos cuantos aspiiantes lo 
soliciten, tengan ó no t i tu lo . 
Segundo: Los ejercicios s e r á n los que determine 
el Tribanal de oposic ión. 
Tercero F o r m a r á n el T r i b u n a l tres Senadores, el 
C a t e d r á t i c o de T a q u i g r a f í a del I i i t i t i tu to de Segnnda 
E n s e ñ a n z a y UHH persona de reconocida competencia. 
Cuarto: E l Tr iJmnal . con vióta de los ejercicios 
que ante él se hagan por los aspirantes, c a t i f i r a r i á 
éstos sin hacer propuestas. 
L o que se publica para general conocimiento. 
José Antonio F r í a s , 
Secretario. 
•i n - ' ó la-5 5d 6 AVISO 
Al Dr. Saufor ja re 'e han extraviado e 
•'Albiea" unos gemelos de Taatrof; el que 
los entregue t n Corrales número 2 ee le 
gratificará. C. 1129 la-5 31 b 
M A M I I N 
R e c i b i d o : 
S A R D I N A S frescas 4 '2ó cts. docena. L O M O de 
cerdo adobado confeccionado en la aldea de L n é 
(Colnnga) exclusivamente para Manin . h'.Ta de 2 y 
cua r to libras á 4, á un peso l ibra. P E R C E B E S al 
na tura l , lata un qui lo , H0 cts. Sardina"» en escabeche, 
on qu i lo 40 cts. Q U E S O C A H R A L E S á 90 cts l ibra 
y por latas precio convencional. ANGULAS en acci 
te i lata 30 cts. M O R C I L L A S V. S u á i e z \ lata á ? I 
B O N I T O en escabeche 30 cts. lata. M A N T E Q U i 
L L A asturiana á 4 i cts. lata. P E R D I Z , lata 75 cts 
una. 
C H O R I Z O S especiales á precios arreglados. 
B O T A S para v ino ó sidra desde 1 á 2 pesos. 
L A C O N E S gallegos de 35 á 60 cts. nno. 
F R U T A da A r a g ó n : Cerezas, P a v í a s , albaricoques, 
ciruela Gran Duquesa, «Scc, higos de Caudauio. todo 
á 4C cts. lata- Vieiras a -'0 cts. lata. 
P E S C A D O S generales. 
S I D R A en pipas y runrlos marra M A N I N á 7 cts. 
copa, y a c h a m p a ñ a d a de todas marras. 
G R A N F A B A D A el D O M I N G O á la 4 de la tarde 
V I N O T L N T O del Val le de L i é b a n a á 20 cts. b o -
tella. Blanco de Cbici.in.i á 40. T r á i g a s e envase eu 
C*nje' T A B E R N A M A N I N . 
O b r a p í a 95, entre Bemaza y Vi l lecas . 
c U - T •Ja-ó ¿ d - 6 
C A R R U A J E S de Injo, con zunchos de goma. Se alqui lan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos: casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; P ^ " 9 ^ ^ ° ^ * / r e ^ . ^ ° : 
veuciouales. In ior raaran , i^onsniaao i - í . j e i e iono 
280. ^ » 
J . P . P A R R I L L A , 
P R O F E S O R D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Repasos de segnnda E n s e ñ a n z a y p r epa rac ión para 
los e x á m e n e s de Maestros.—Neptano 19. 
15a-24 Ju 
P O C O 
ei 
SI queréis conocer el carácter de una 
pareoua, interrumpid su sueño. 
N . N . 
P i c a d u r a s de mosquitos. 
Estamos en el tiempo en que los mosqui-
tos no solamente molestan sino qne á mu-
chas personas les levantan ronchas y lea 
producen Inflamaciones muy dolorosas. 
Untese varias veces al día, con una es-
pobja, la cara, manos, etc., donde haya 
ronchas, la siguiente eolución: 
Agua de Colonia 50 gramoa. 
Eucallptol 2 ,, 
Agua destilada 10 
í n a r / r a i n a . 
(Por Job.) 
Eita M i 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna distinguida 
señorita del Calabazar. 
Jerog l í f i co comprimido. 
(Por Juan Lince.) 
i 
LoffOfjrlfo n u m é r i c o , 
(Por Juan-José.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 2 G 7 5 4 3 2 
(i 9 6 7 9 5 9 
1 2 3 4 8 2 
8 4 6 1 9 
1 7 5 9 
6 9 5 
3 4 
8 
Sustituirlos niVneros por letras, de molo 
de formar eu las lineas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profesión. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Idem Idem. 
6 Idem idem. 
7 Animal. 
8 Nota mu- ral. 
9 Consonante. 
Ilombo, 
(Por Juan el bobo.) 
* ^ 
,{» «|» «{, 4» 
Sustituir las sisrnos 
tener en cada linea, horizontal y vertioal« 




4 Nombre de mujer. 
5 Gradó.: bien p onuncíafía. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
(Por Juan Lanas.) 
•í* * f n* * j . 
* 
«I» 
pijr letras y ob-
Sll3titllíl• las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertíoal-
menteaelea lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 Para vestir. 
4 T.j;do. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
CARIDAD CAPETILLO. 
Al JerogííQco anterior: 
CE-LA-GE-RIA. 
A la Cadeneta anterior: 
L E Y 
E 
R N O 
N O S 
O S T R A 
R O N 
A N A D 
D E 





Al Rombo ante 
T A 
£ R 
R E T E 
T O S 













Al cuadrado anterior: 
M A Y O 
A B E L 
¥ E M A 
O L A N 
ImprnU y Estereotipia (leí DIAEIÜ BE JLA MAUWA 
waiasm % KOLUHA. 
